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Luotsihenkilökunnan suuruus vuosien Lotspersonalens antal vid utgángen av 
1922 ja 1921 lopussa käy selville seuraa- áren 1922 och 1921 framgár ur nedan- 
vasta yhdistelmästä: stáende sammandrag:
a) Luotsihenkilökunta. — a) Lotspersonalen.
(Taulu 1.) — (Tabell 1.)
Vuonna 1922. — Är 1922.
Luotsipiiri.
Luotsivan-
liimpia. Luotseja. Apulais- lúotseja. 
Bitr. lotsar.
Luotsi-
oppilaita.
Ylimääräisiä 
luotsi- 
oppilaita. 
Extra lots-
Yhteensä.
Lotsfö rdelning. Lotsälder- Lotsar. Lotslär- Summa.
man. lingar. lär lingar.
Wiipurin — Viborgs .......... 8 105 15 28 5 161
Helsingin — Helsingfors 6 75 11 16 12 120
Turun — Abo ..................... 7 67 20 6 14 114
Ahvenanmaan — Älands . . 4 53 26 2 2 87
Vaasan — Vasa ................. 4 52 5 9 15 85
Oulun — Uleäborgs ......... 6 52 13 12 2 85
Laatokan — Ladoga .......... 1 10 — — ■— 11
Saimaan —  Saima ................. — 41 — — — 41
Päijänteen —  Päijänne . . .  . — 26 — — ■ — 26
Yhteensä —  Summa 36 481 90 73 50 730
Vuonna 1921. — Är 1921.
Luotsipiiri.
Luotsivan-
himpia. Luotseja. Apulais- luotseja. 
Bitr. lotsar.
Luotsi-
oppilaita.
Ylimääräisiä 
luotsi- 
oppilaita. 
Extra lots-
Yhteensä.
Lotsfördelning. Lotsälder- Lotsar. Lotslär- Summa.
män. lingar: lärlingar.
Wiipurin —  Viborgs ............ 7 107 15 27 23 179
Helsingin —  Helsingfors . . 6 74 10 18 7 115
Turun —  Äbo ..................... 8 67 21 8 21 125
Ahvenanmaan — Älands . . 4 52 28 2 10 96
Vaasan —■ Vasa ................. 4 50 7 9 20 90
Oulun — Uleaborgs .......... 5 51 15 13 2 86
Laatokan —  Ladoga ............ 1 11 — — 8 20
Saimaan —  Saima ................. — 40 — — 9 49
Päijänteen —  Päijänne .. .. — 25 — — — 25
Yhteensä — Summa 35 477 96 -77 100 785
4Luotsihenkilökunta oli siten vuoden 1922 
lopussa vähentynyt 55 henkilöllä edellisen 
vuoden lopusta. Apulaisluotsien luku oli 
vähentynyt 6, luotsioppilaiden 4 ja yli­
määräisien luotsioppilaiden 50, kun taas- 
luotsivanhimpien luku oli lisääntynyt 1 
sekä luotsien luku 4.
Lotspereonalens antal hade sälunda mins- 
kats med 55 personer sedan slutet av före- 
gäende är. Biträdande lotsarnas antal hade 
nedgátt med 6, lotslärlingarnas med 4 och 
extra lotslärlingarnas med 50, medan däre- 
mot lotsäldermännens antal ökats med 1 
samt lotsarnas med 4.
b) Majakkain henkilökunta. — b) Fyrpersonalen.
(Taulu 2.) — (Tabell 2.) '
Majakkain henkilökunta oli joulukuussa Fyrpersonalen under december mänad 
1922 seuraava: 1922 omfattade följande antal anställda:
Luotsipiiri.
Lotsfördelning.
Vanhempia Nuorempia 
Majakka- majakka- majakka-
mestareita. vartioita vartioita.
Fyrmästare. Äldre fyr- Yngre lyr- 
vaktare. vaktare.
Johtoloisto- 
jen hoitajia. 
Ledfyr- 
skötare.
Sumu-
sireenin
hoitajia.
Mistsiren-
skötare.
Yhteensä.
Summa.
Wiipurin — Viborgs.......... 6 8 18 22 2 56
Helsingin — Helsingfors . . 5‘ 7 13 36 6 67
Turun — Aho ................. 2 4 6 28 — 40
Ahvenanmaan — Älands . . 4 8 7 34 — 53
Vaasan — Vasa ................. 6 9 16 4 — 35
Oulun — Uleäborgs ......... 3 4 6 11 1 25
Laatokan — Ladoga . . . . 1 2 4 15 — 22
Saimaan — Saima .......... — — — 24 — 24
Päijänteen — Päijänne .. . — — — 12 — 12
Yhteensä — Summa 27 42 70 186 9 334
Joulukuussa 1921 oli majakkain henkilö- I december 1921 steg fyrpersonalen tili: 
kunta seuraava:
Luotsipiiri.
Lotsiördelning.
Vanhempia 
Majakka- majakka- 
mestareita. vartioita. 
Fyrmästare. Äldre fyr- 
vaktare.
Nuorempia
majakka-
vartioita.
Yngre fyr- 
vaktare.
Johtoloisto- 
jen hoitajia. 
Ledfyr- 
skötare.
Sumu-
sireenin
hoitajia.
Mistsiren-
skötare.
Yhteensä.
Summa.
Wiipurin — Viborgs . . . . 8 8 17 22 1 56
Helsingin — Helsingfors . . 4 ni 13 37 6 67
Turun — Abo ................. 2 4 5 29 — 40
Ahvenanmaan — Alands 4 7 7 26 — 44
Vaasan — Vasa ............. 7 8 16 3 — 34
Oulun — Uleäborgs .......... 3 4 6 9 1 23
Laatokan — Ladoga . . . . 1 1 2 16 — 20
Saimaan — Saima .......... — — — 24 — 24
Päijänteen — Päijänne . . — — — 11 — 11
Yhteensä — Summa 29 39 66 177 S 319
5Niinkuin esitetyistä luvuista käy selville, 
on majakkain henkilökunta vuoden 1921 
lopusta lisääntynyt 319:sta vuoden 1922 
loppuun 334:ksi.
Säsom av ovanstäende siffror framgär, 
har fyrpersonalen sedän slutet av är 1921 
tili slutet av 1922 ökats frän 319 tili 334 
personer.
o) Majakka-aluksien henkilökunta. — c) Fyrfartygspersonalen.
(Taulu 3.) — (Tabell 3.)
Majakka-aluksien henkilökunta joulu- Antalet personer tillhörande fyrfartygens
kmissa 1922 oli eri luotsipiireissä seuraava: besättningar utgjorde i december 1922:
Luotsipiiri. Majakka- Perämiehiä.
Kone-
mestareita.
Muuta
miehistöä. Yhteensä.
Lotsfördelning. laivureita. Styrmän. Maskin- övrig  be- Summa.
Wiipurin — Viborgs ..........
Fyrskeppare.
1 1
mästare.
1
sättning.
5 8
Helsingin — Helsingfors . . . . 3 3 V 4 18 28
Turun — Äbo ..................... 1 2 1 7 11
Ahvenanmaan — Älands .. 1 1 1 5 8
Vaasan — Vasa ................. 3 3 3 16 25
Oulun — Uleäborgs............. 2 2 2 10 16
Laatokan — Ladoga .......... 1 1 1 5 8
Yhteensä — Summa 12 13 13 66 104
Vuoden 1921 lopulla oh majakka-aluk- Vid 1921 ärs slut utgjorde antalet ä fyr
sien henkilökunta seuraava: fartygen anställda personer: -
Majakka-
laivureita.
Kone- Muuta
Luotsipiiri.
Lotsfördelning.
Perämiehiä.
Styrmän.
mestareita.
Maskin-
miehistöä. 
Övrig be-
Yhteensä.
Summa.
Fyrskeppare. mästare. Sättning.
Wiipurin —■ Viborgs ......... 1 1 1 5 8
Helsingin — Helsingfors . . . . 3 4 3 18 28
Turun — Abo ..................... 1 1 2 9 13
Ahvenanmaan — Älands .. 1 2 1 6 10
Vaasan — V asa ..................... 3 3 3 16 25
Oulun — Uleäborgs ............. 2 2 2 10 16
Laatokan — Ladoga ......... 1 1 1 5 8
Yhteensä — Summa 12 14 13 69 108
Majakka-aluksien henkilökunta on siten Antalet ä fyrfartygen anställda personer 
108:sta vähentynyt 104:ksi. har sälunda nedgätt frän 108 tili 104.
Koko luotsi- ja majakkalaitoksen hen­
kilökunta oli vuoden 1921 ja 1922 lopussa 
seuraava:
Hela lots- ooh fyrinrättningens personal 
vid slutet av 1921 och 1922 omfattade 
sälunda:
6vuoden 1921 vuoden 1922 
lopussa. lopussa, 
vid slutet vid slutet
av ar 1921 av ár 1922
Luotsihenkilökunta — Lotspersonalen ...............................  785 730
Majakkain henkilökunta— Fyrpersonalen .....................  319 334
Majakka-aluksien henkilökunta — Fyrfartygspersonalen . . 108 104
Yhteensä — Summa 1,212 1,168
Luotsi- ja majakkalaitoksen vastaava 
henkilökunta vuosien 1902—1922 lopussa 
oli seuraava:
Lots- ooh fyrinrättningens motsvarande 
personal vid slutet av áren 1902— 1922 
omfattade följande antal anställda:
1902
1903
1904
1905
1906
1918
1919
1920
1921
1922
1,065
1,083
1,104
1,115
1,118
866
1,071
1,133
1,212
1,168
Luotsatut alukset. —  Lotsade fartyg.
(Taulu 4—7.) — (Tabell 4—7.)
Vuoden 1922 kuluessa luotsattiin kaik­
kiaan 20,771 alusta, joiden nettoveto- 
määrä oli 11,435,094 rekisteritonnia.x) Eri 
luotsipiireille nämä jakautuivat seuraa-
Under förloppet av 1922 lotsades in- 
alles 20,771 fartyg med en dräktighet av 
11,435,094 registerton.1) Pä de olika lots- 
fördelningarna fördelade sig fartygen pä
vasti: följande sätt:
Vuonna — Är 1921. Vuonna — Är 1922.
Luotsipiiri. Luku. Nettotonnia. Luku. Nettotonnia.
Lotsfördelning. Antal. Nettoton. Antal. Netto ton.
Wiipurin — Viborgs ........ ...................  5,864 3,340,638 7,510 4,799,357
Helsingin — Helsingfors . ...................  3,676 2,069,928 3,509 1,852,298
Turun — Abo ................. . . . - . .........  2,709 1,237,036 3,382 1,683,826
Ahvenanmaan — Älands . ...................  2,718 356,341 1,918 257,222
Vaasan — Vasa ............... ...................  2,380 738,558 2,047 901,847
Oulun — Uleäborgs ........ ...................  1,834 888,418 2,405 1,940,544
Yhteensä — Summa 19,181 8,630,919 20,771 11,435,094
Luotsattujen aluksien luku oli v. 1922 
1,590 suurempi kuin v. 1921. Tonni- 
määrä oli 2,804,175 tonnia suurempi ensin- 
mainittuna vuonna edelliseen vuoteen ver­
raten.
Luotsatun matkan pituus jakautui eri 
luotsipiireille seuraavasti:
Antalet un der är 1922 lotsade fartyg 
hade sälunda ökatsmed 1,590 jämfört med 
föregäende är. Tontalet under först- 
nämnda är var 2,804,175 ton större än 
föregäende är.
Lotsningsvägens längd fördelade sig pä 
de olika lotsfördelningarna pä följande sätt:
Matka meripenikulmissa.
Luotsipiiri. Vägen i sjömil.
Lotsf örde] ning. V. — Är 1921. V. — Är 1922.
Wiipurin — Viborgs ............... ...............  105,282 136,998
Helsingin — Helsingfors ........ ...............  59,001 55,734
Turun — Abo ......................... ...............  58.931 74,549
Ahvenanmaan — Älands . . .  . ...............  31,244 23,521
Vaasan— V asa............. ......... ...............  38,436 27,054
Oulun — Uleäborgs ............... ...............  25,002 35,661
Yhteensä — Summa 317,896 353,517
*) Mainittuihin lukuihin ei sisälly Laatokan (519), *) I ovanstäende summa ingär ioke tontalet av
Saimaan (106) ja Päijänteen piireissä (3) luotsattu- de fartyg (628), som lotsats inom insjöfördelnin- 
jen aluksien tonnilukuja, yhteensä 628 alusta. garna Ladoga (519), Saima (106) ooh Päijänne-(3).
8Kuletusvoimansa laatuun nähden jakau­
tuivat vuonna 1922 luotsatut alukset seu­
raavasti:
Med avseende á drivkraften fördelade 
sig de ár 1922 lotsade fartygen pä följande 
sätt:
Koneella kulkevia aluksia.— Maskindrivna fartyg.
Lastissa. Painolastissa.
Lastförande. I barlast.
Luotsipiiri. Luku. Nettotonnia. Luku. Nettotonnia.
Lotsfördelning. Antal. Nettoton. Antal. Nettoton.
Wiipurin — Viborgs ..................... 3,258 2,634,584 2,776 1,807,613
Helsingin — Helsingfors ............... 1,727 1,201,250 1,114 515,806
Turun — Äbo ................................. 1,902 1,094,489 1,036 495,817
Ahvenanmaan — Älands ................ 400 109,033 824 87,753
Vaasan — Vasa ............................... 804 500,219 782 325,618
Oulun — Uleäborgs ....................... 939 935,731 980 872,553
Yhteensä — Summa 9,030 6,475,306 7,512 4,105,160
Purjealuksia. -— Segelf artyg.
Lastissa. Painolastissa.
Lastförande. I barlast.
Luotsipiiri. Luku. Nettotonnia. Luku. Nettotonnia.
Lotsfördelning. Antal. Nettoton. Antal. Nettoton.
Wiipurin —  Viborgs........... ............ 615 106,411 468 84,233
Helsingin — Helsingfors .. . ............ 255 30,378 198 26,561
Turun — A b o ..................... ...........  187 32,319 163 26,885
Ahvenanmaan — Alands . . ...........  125 11,377 541 44,433
Vaasan — Vasa ................. ............ 153 21,576 160 21,978
Oulun — Uleäborgs ............ ............ 197 54,900 212 • 54,197
Yhteensä — Summa 1,532 256,961 1,742 258,287
Proomuja. -— Prämar.
Lastissa. Painolastissa.
Lastförande. I barlast.
Luotsipiiri. Luku. Nettotonnia. Luku. Nettotonnia.
Lotsfördelning. Antal. Nettoton. Antal. Nettoton.
Wiipurin — Viborgs........ ...............  127 66,022 266 100,494
Helsingin — Helsingfors . ...............  86 36,948 129 41,355
Turun — Äbo ............... ...............  36 13,588 58 20,728
Ahvenanmaan — Älands ...............  15 2,758 13 1,868
Vaasan — V asa ............... ...............  38 12,847 110 19,609
Oulun — Uleäborgs ........ ...............  34 10,612 43 12,551
Yhteensä — Summa 336 142,775 619 196,605
9Lähtömaahan nähden jakautuivat luot- Med avseende ä avgängslandet fördelade 
satut alukset vuonna 1922 seuraavasti: sig de lotsade fartygen pä följande sätt
är 1922:
Luku. Netto tonnia.
Antal. Nettoton.
Suomi — ■ Finland ......................... ............................ 12,761 7,402,015
Ruotsi —-  Sverige ...................................................... 2,506 597,352
Norja — ■Norge ........................................................ 75 66,890
Tanska - — Danmark .................................................. 1,094 612,634
Saksa — Tyskland .................................................... 2,146 1,290,222
Viro — Estland ......................................................... 673 225,035
Latvia —-  Lettland . . . . ............................................ 178 118,542
Venäjä - -  Ryssland .................................................. 412 359,900
Isobritannia ja Irlanti —  Storbritannien o . Irland 616 476,353
Alankomaat —  Nederländema .............................. . 159 127,020
Belgia —-Belgien........................................................ 71 56,939
Ranska -—  Frankrike ................................................ 31 25,513
Italia — Italien ........................................................ 2 1,592
Espanja —  Spanien.................................................... 24 15,130
Amerika 19 50,576
Jaava — - Java ........................................................... 2 8,026
Muut maat —  Övriga länder ................................ 2 1,355
Yhteensä —  Summa 20,771 11,435,094
Määrämaahan nähden jakautuivat luot- Med avseende ä resp. destinationsländer 
satut alukset vuonna 1922 seuraavasti: fördelade sig de lotsade fartygen pä föl­
jande sätt är 1922:
Luku. Netto tonnia.
Antal. Netto ton.
Suomi —- Finland .................................................... 15,183 8,40?,234
Ruotsi — Sverige........................................................ 938 291,014
Norja — N orge............................................................ 37 25,692
Tanska — Danmark ................................................ 810 202,499
Saksa — Tyskland .................................................... 856 377,448
Viro — Estland ........................................................ 273 59,592
Latvia — Lettland.................................................... 11 7,615
Venäjä — Ryssland ................................................ 370 96,723
Isobritannia ja Irlanti — Storbritannien o. Irland 1,218 1,089,094
Alankomaat — Nederländema................................. 386 270,918
Belgia —■ Belgien........................... ............................ 255 171,090
Ranska — Frankrike ................................................ 340 245,503
Egypti — Egypten ................................................ 9 20,890
Espanja — Spanien ................................................ 9 9,705
Amerika....................................................................... 18 47,496
Afrika........................................................................... 57 110,939
Muut maat — Övriga länder ................................ 1 1,642
Yhteensä — Summa 20,771 11,435,094
Lwot8itilasto vuodelta 1922. 2
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Luotsattujen aluksien kansallisuus oli 
seuraava:
Med avseende ä nationaliteten.fördelade 
sig. fartygen sälunda:
Luku. Nettotonnia.
Antal. Nettoton.
Suomalaisia — Einska ............................................  5,136 1,369,790
Ruotsalaisia— Svenska............................................  3,167 1,491,488
Norjalaisia — Norska . ........................................  1,832 1,739,039
Tanskalaisia — Danska ............................................  1,923 1,389,452
Saksalaisia — Tyska ................................................  5,909 2,945,306
Virolaisia — Estniska ............................................  554 83,924
Latvialaisia — Lettiska.................   60 33,194
Brittiläisiä — Brittiska ................... - ....................... 818 1,057,634
Alankomaalaisia — Nederländska ...................  -419 359,698
Belgialaisia — Belgiska . . .'......................................  134 133,409
Ranskalaisia— Eranska............................................  181 234,709
Espanjalaisia — Spanska ........................................  9 24,031
Venäläisiä — Ryska ................................................  443 78,261
Kreikkalaisia — Grekiska ........................................  25 48,402
Puolalaisia — Polska ................................................  2. 760
Amerikalaisia — Amerikanska................................. 132 409,222
Muut kansallisuudet — Övriga nationer.............  27 36,775
Yhteensä— Summa 20,771 11,435,094
Vuoden kuluessa kertyi luotsirahoja 
4,077,799 mk. brutto. Tästä määrästä 
75°/0 eli 3,692,769 mk. tuli valtion osalle, 
kun taas jäännös jaettiin siten, että luot­
sit saivat 20 °/0 ja venekassan osalle tuli 5%. 
Eri luotsipiireille tämä määrä jakautui 
seuraavasti:
Under ärets förlopp inflöto 4,077,799mk. 
brutto i lotsningsavgifter. Av ifrägäva- 
rande belopp tillföll 75°/0eller3,692,769mk. 
staten, medan äterstoden- fördelades sä­
lunda, att 20 %  tillkom lotsarna samt 
5 °/0bätkassan. Pä de olika lotsfördelnin- 
garna fördelade sig detta belopp pä föl- 
jande sätt:
V. — Är 1921. V. — Ar 1922.
Luotsipiiri. Smk. Smk.
Lotsfördelning. Fmk. Fmk.
Wiipurin — Viborgs........................... .................  921,956 1,357,026
Helsingin — Helsingfors ................. .................  647,200 904,319
Turun — Äbo ................................. .................  449,820 639,510
Ahvenanmaan — Älands ............. .................  312,624 222,928
Vaasan —  Vasa ............................. .................  226,603 241,926
Oulun —  Uleäborgs .......................... .................  236,420 603,612
Laatokan —  Ladoga ............................... .................  — 77,987
Saimaan —  Saima .................................... .................  15,565 30,336
Päijänteen —  Päijänne ........................... ................. 275 155
Yhteensä —■ Summa 2,810,463 4,077,799
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Huomattavimmat määrät ovat kerty­
neet Wiipurin ja Helsingin luotsipiireissä, 
edellisessä lähes kolmas osa koko maassa 
kertyneiden luotsirahojen määrästä.
Luotsitilastoon on otettu tiedot luotsien 
luotsaukseen käyttämästä ajasta. Tämä 
käsittää sen ajan, joka luotsilta kuluu 
luotsiasemalta lähtemisestä sinne takaisin 
palaamiseen. Kaikkiaan ovat luotsit käyt­
täneet luotsaukseen 341,773 tuntia. Kuta­
kin luotsausta kohti tuli keskimäärin 16 
tuntia.
. Eri luotsipiireille jakautui luotsaukseen 
käytetty aika seuraavasti:
De största beloppen inflöto frän Yiborgs 
och Helsingfors lotsfördelningar, frän den 
förstnäinnda cirka en tredjedel av heia 
beloppet influtna lotsningsavgifter.
I lotsstatistiken ingär även den tid, 
som använts tili lotsning. Härmed för- 
stäs den tid, som av lotsen använts för 
lotsning med en lotsplats som avgängs- 
och ankomstpunkt. Inalles ha av lotsarna 
tili lotsning använts 341,773 timmar. 
Beträffande varje lotsning blev medel- 
talet 16 timmar.
Pä de olika lotsfördelningarna fördelade 
sig den för lotsning använda tiden pä föl- 
jande sätt:
Yhteensä, Luotsausta
Luotsipiiri. tuntia. kohti tuntia.
Lotsfördelning. Summa Timmar i medet-
timmar. tai per lotsning.
Wiipurin —■ Viborgs................................. 123,105 16
Helsingin — Helsingfors ......................... 46,729 13
Turun — Äbo ......................................... 74,167 22
Ahvenanmaan — Älands ..................... 21,934 11
Vaasan — Vasa ..................................... 29,322 14
Oulun — Uleäborgs ............................. 46,516 19
Yhteensä — Summa 341,773 16
Pisin aika on luotsausta kohti ollut 
Turun luotsipiirissä, lyhin taas Ahvenan­
maan luotsipiirissä.
Laatokan piirissä on ollut vuoden 1922 
kuluessa 519 luotsausta, Saimaan piirissä 
106 luotsausta ja Päijänteen piirissä 3 
luotsausta; yllämainitut numerot eivät kui­
tenkaan sisälly tauluihin.
Helsingissä, Merenkulkuhallituksen Ti­
lasto- ja alusrekisteritoimistossa marras­
kuussa 1925.
Den längsta tiden, som använts för lots­
ning, hänför sig tili Abo lotsfördelning, 
den kortaste äter tili Älands lotsfördel­
ning.
Inora Ladoga lotsfördelning förrättades 
under är 1922 519 lotsningar, inom Saima 
lotsfördelning verkställdes inalles 106 lots­
ningar ooh inom Päijänne lotsfördelning 3 
lotsningar; dessa tai ingä likväl icke i ta- 
bellerna.
Helsingfors, ä Sjöfartsstyrelsens Sta- 
tistiska- ooh skeppsregisterbyrä i novem- 
ber 1925.
K . W . Hoppu.
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1Taulu 1. Luotsihenkilokuiita eri luotsipiireissâ jouluk. 31 p. 1921 ja 1922.
Tat>. 1. Lotspersonalen inom respektive lotslordelningar den 31 decemker
1921 och 1922.
Tail. 1. Personnel des pilotes dans les différants districts de pilotage le 31 Décembre
pendant l’année 1921 et 1922.
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Wiipurin luotsipiiri. 
Viborgs lotsfördelning. 7 107 15 27 23 . 8 105 15 28 5
1 Koivisto — Björkö ................................. 1 12 1 1 1 1 12 i 1
•) Wiipuri •— Viborg ................................... 3 2 3 2
3 Uuras — Trängsund ............................... 1 12 4 1 1 1 12 4 1 3
4 Pitkäpaasi................................................ 1 12 4 3 1 12 4
1 8 4 1 8 4
G Hamina — Fredrikshamn........................ 4 1 1 4 1 1
7 Kotka ..................................................... 1 9 1 4 9 1 9 1 4
8 Haapasaari — Aspo ............................... 1 12 1 3 1 12 ] 3
0 Suursaari — Höglund ............................. 1 l i 3 1 11 3
10 Kaunissaari — Fagerö ........................... 6 2 2 6 2 .1
111 Boistö ............................... , ................... 8 2 2 3 1 9, 9
12 Orrengrund .............................................. 5 2 3 4 2 1
13 Loviisa — Lovisa.................................... 1 2 1 5 1 9
Helsingin luotsipiiri. 
Helsingfors lotsfördelning. 6 74 10 18 7 6 75 i l 16 12
14 Vätskär ................................................... 4 2 1 4 2 1
15 Pellinge ...................... ............................. 1 7 3 2 1 7 3 '2
16 Porvoo —  Borgä .................................... 3 2 _ 1 4 1. i 1
17 Porto ....................................................... 6 3 1 6 1 2 1
18 Helsinki —  Helsingfors ........................... 1 10 i 2 1 1 9 1 2 1
19 Grähara................................................... 6 1 8 1 2
20 Rönnskär (Porkkala)...................................... 1 1 2 1 5 1 2
21 Barösund............................................................ 1 2 1 5 2
22 Bägaskär ............................................................ 1 i 2 1
23 Jussarö ................................................................ 3 1 1 3 1 1
24 Tammisaari — • Ekenäs .................................. 4 _1 4
25
26
Hästö —  Busö ...................................................
Tvärminne ........................................................ 1
3
5
—
2
—
1
3
5 1 1
—  ¡
27
28
Hankoniemen sisä — Hangöudds inre .. 
Hankoniemen uiko — Hangöudds ytfcre ..
1 8
4
— 2 2
1
1 8
4 1
2 2 ! 
2 1
1
Turun luotsipiiri. —  Abo lotsfördelning. 8 67 21 8 21 7 67 20 6 14
29 Kemiön kanava — Kimito kanal ......... 2 1 2 1
30 Hästholm ................................................ 2 1 2 1
31 Pargasporfc .............................................. 1 4 2 1 4 1
32 Jungfrusund ........................................ 1
1
1
Q 1 4 1 6
2
0
2
3
10
1 2
33
31
35
35
37
Gullkrona ................................................
Turku — Äbo ..........................................
Naantali — Nädendal......... : . . ............
Ruotsalais ................................................
Lohm .......................................................
2
6
2
3
10
2
1
5
1
1
-
2
1
1
4 i
2
1
4
1
1
2
1
2
2Taulu 1. (J atk.) Tab. 1. (Forts.)
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68 
69 
7 0
71
72
73
74
75
7 6 
77 
7S
1 2 3 5 G 7 8 o 10 n
.
19 2 1 
Joulukuu 
December 
Décembre
19 2 2 
Joulukuu 
December 
Décembre
Luotsipiiri
Luotsipaikka
Lotsfördelning
Lotsplats
Di8trict de pilotage 
Statione de pilotes
Luotsivanbin 
Lotsàlderm
an 
Prem
ier pilote
Luotsi
Lots
1 
Pilote ordinaire
Apulaisluotsi 
Bifcr. lots 
Pilote auxiliaire
Luotsioppllas 
Lotslärling 
Pilote apprenti
Vlim
. luotsiopp.—
 Extra 
lotslärling —
 Pilote 
apprenti surnum
éraire |
Luotsivanbin 
Lotsàlderm
an 
Prem
ier pilote
Luotsi 
| 
Lots.
Pilote ordinaire
g  >
1 * 1  a  ^jo 8
g. o c
s ~
Luotsioppllas 
Lotslärling 
Pilote apprenti
Ylim
. luotsioppllas 
Extra lotslärling 
Pilote apprenti sum
u- 
i 
m
éraire
i 7 3 1 i 7 3 i
2 i 1 2 i
i 3 3 i 3 1 1 __ i
4 3 __ 4 2 __ i
i 3 1 2 i 3 1 2
3 3 __ 3 3 __
i 8 1 2 2 i 8 __ 4
Ahvenanmaan luotsipiiri. 
Alands lotsfördelning. 4 52 28 2 10 4 53 26 2 2
Maarianhamina —  Mariehamn ................ 1 6 4 __ 1 1 6 4 __ —
Nyhamn ..................................................... 1 9 3 2 1 1 9 3 ■ 2 __
D cgerby ....................................................... 1 7 4 1 7 4 —
Sottunga ..................................................... 1 4 3 __ __ 1 4 3 __ —
Berghamn ................................................ .. 4
2
1
1
— 4
1
4
2
1
1
— 2
T o rp ö ........................................................... 2 1 __ 1 __ 2 1 — . ---
2 1 __ 2 1 __ __
2 1 __ __ __ 2 1 __ —
2 1 __ __ __ 2 1 __ —
Finnbo ......................................................... 2 1 __ __ __ 2 1 __ —
2 2 __ 2 __ 2 1 __ —
2 1 __ __ 2 1 __ __
1 2 __ __ ._ 2 1 __ —
2 1 __ __ 2 1 __ __
3. 1 __ __ 3 1 __ __
Vaasan luotsipiiri. 
Vasa lotsfördelning. 4 60 7 9 20 4 52 5 9 15
Bergskär .....................................................
Reposaari —  Riifsö ...................................
Sandö...........................................................
1
3
8
2
1
1
1
2
1 1
3
7
2
1
1
2 2
3 1 1 __ 3 1 1
2 1 1 2 __ 1 1
1 2 1 4 1 3 __ 4
3 1 1 3 __ 1 1
2 3 3 __ 1
3 1 __ 1 __ 3 1 __ 1
1 3 1 1 1 1 3 1 1 __
1 6 2 1 1 6 2 1
4 1 1 4 __ 1
3 2 1 __ 3 1 1
3 __ 1 __ 3 __ 1
Ritgrund .................................................................. 3 1 __ 1 __ 4 __ __ 1
Oulun luotsipiiri. 
Uieäborgs lotsfördelning. S 51 15 13 2 6 52 13 12 2
__ 3 __ ‘ __ __ 3 __ __ 1
Socklothällan ........................................................ __ 3 1 __ __ __ 3 1 _. __
Mässkär ..................................................................... __ 4 1 1 — — 4 1 1 —
3Taulu 1. (Jatk.) Tab. 1. (Forts.)
1 2 3 * 5 6 7 ■ 8 » 10 i l
X 9 2 X 
Joulukuu 
December 
Décembre
X 9 2 2 
Joulukuu 
December 
Décembre
Luotsipilri 
Luotsipa ikka 
LotsfördeLning 
Lotsplats
District da pilot ag e 
Stationa de pilotes
Luoteivanhin 
Lotsälderm
an 
Prem
ier pilote
Luotsi
Lots
Pilote ordinaire
Apulaialuotsi 
B
itr. lots 
Pilote auxiliaire
S  tn
g i n  aS o oS ffg -
■§ë\§
s e e
e».
YU
m
. luotaiopp.—
 E
xtra 
lotslarllng —
 Pilote 
apprenti surnum
éraire |
Luotsivanhln 
Lotsâldèrm
an 
Prem
ier pilote 
\
Luotsi
Lots.
Pilote ordinaire
Apulalsluotsi 
B
itr. lots. 
Pilote auxiliaire
Luotsiopptlag 
Lotslarllng 
¡ 
Pilote apprenti
Ÿlim
. luotsioppilas 
E
xtra lotslarllng 
I Pilote apprenti surnu­
m
éraire 
1
79 Tankar..................................................... i 2 2 1 X 2 2 X
80 Trullögrund ............................................. i 1 X X
81 Ohtakari ................................................. 2 i 1 3 X
82 Isokraaseli............................................... i 3 1 1 1 3 X X
83 Marjaniemi .............................................. i 8 4 3 1 8 4 2
81 Ulkogrunni .............................................. i 4 1 1 1 1 X 1
85 Ajos ......................................................... 1 10 3 2 1 1 q 3 2
286 Oulu —  Uleäborg ......................................................................... 7 1 2 X 7 X
87 Kajaani ....................................................................................................... 2 2
88 Vaala ...........................................................................................................: 2 2
89
Laatokan luotsipilri.
Ladoga lotsfördelning.
Saunaniemi ............................................................................................
1 11
1
— 8
1
i 10
X
—
*
90 Sortanlahti —  Sortanlaks ......................................... 1 1 1
91 Rahmasaari ........................................................................................... 3 1 2
92 Keljosaari ................................................................................................ 3 1 3
93 Vuoratsu....................................................................................................... 2 1 2
94 Leppäniemi ........................................................................................... 1 9 X
95 Sinut 8 ä ......................................................................................................... 1 1 X
96
Saimaan luotsipliri.
Saima lotstördelning.
Lauxitsala ................................................................................................
— 40
2
2
— — 9 — 41
2
—
97 Puumala ................................................................... ............................. 1 2
98 Varkaantaipale...................... .......................................................... 9 2
299 Savonlinna —  Nyslott ....................................................... 2 1
100 Taipale .......................................................................................................... 2 2
101 Konnus ....................................................................................................... 2 2
102 Kuopio .......................................................................................................... 2 1 9
103 Ahkionlahti ........................................................................................... 2 1 ■ 2
104 Iisalmi ........................................................................................................... 1 X
105 Lastukoski ............................................................................................ 2 2
2106 Palokki ....................................................................................................... 2 1
107 Oravi .............................................................................................................. 2
2
2
108 Vuokala ....................................................................................................... 2
109 Joensuu ....................................................................................................... 4 X 4
110 Ahvenniemi .......................................................................................... 2 ■1 2
111 LiUamonsaari.......................................................... . ..................... 2 2
112 Porosaari............................................................... .................................... 2 2
113 Kangasniemi...................................................................... .. X X
111 Suosalmi ................................................................................................... X
115 Kotalahti .................................................................................................. 1 X
116 Juojärvi....................................................................................................... 2 2 
'  X117 Ohtasalmi ................................................................................................ X
118
Päijänteen luotsipilri.
Päijänne lotsfördelning.
Kärkinen ...................................................................................................
— 25
2
— 26
2
_
“ —
119 Keuruu ....................................................................................................... __ i __ __ _ _ i __ __
Luotsitilasto vuodelta 1922. 3
4Taulu 1. (Jatk.) Tab. 1. (Forts.)
.
.
1 2 » 4 î) 6 7 8 . 9 _ 1 L _
U
er
re
11
Luotaipiiri
Luotsipaikka
Lotsfördelnlng
Lotäplata
District de pilotage 
Stations dc pilolets
1 9  2 1
• Joulukuu 
December 
Décembre
1 9  2 2 
Jouluku 
Decemb 
Décemb
1
Luotsivanhin 
Lotsâlderruan 
Prem
ier pilote
Luotsi
Lots
*Pilote ordinaire
Apulaisiuotsl 
B
itr. lots 
. 
1 
Pilote auxiliaire
Luotsloppilas 
Lotslärling 
Pilote apprenti
Ylim
. luotsiopp.—
 E
xtra 
lotslärling —
 Pilote 
. 
apprenti surnum
éraire
i g s5*. S  CO
? g - î
U l6 P - ;
S? »  °
Luotsi
Lots.
Pilote ordinaire
Apulaishiotsi 
B
itr. lots. 
Pilote auxiliaire
Luotsloppilas 
Lotslärling 
Pilote apprenti
Ylim
. luotsloppilas 
E
xtra lotslärling 
Pilote apprenti surnu­
m
éraire
120 V iita s a a r i............................................................ i 1
121 Anianpelto ........................................................ — 2 — — — ---  . 2 — — —
122 J u d in sa lo ............................................................. — i — — ■— 2 — — —
123 Pielavesi ............................................................. — i — — — — 1 — — —
Í24 V ir r a t ................................................................... — i — — — — 1 — — —
125 H einola ............................................................... — i — — — — 1 — — —
126 Hämeenlinna —  Tavastehus ...................... — i — — — — 1 — — —
127 Valkiakoski . . . ................................................. — i — — — — 1 — — —
128 S u o la h t i............................................................... — i — — — — 1 — — ---- -•
129 Iisvesi ................................................................. — i — — — — 1 — — —
130 Tampere —  T a m m erfors ............................... — 2 — — — — 2 — — —
131 K e it e le ................................................................. — 1 — •— — — 1 — — —
132 K arttula ............................................................. — 1 — — — — 1 . ■—■ — —
133 Kaivoskanta ............................................ — 1 — :— — — 1 — — —
134 Koluntaipale............................... ............ — 1 — — — 1 — — —
135 Matilanvirta ............................................ — 1 — — — — 1 — — —
136 Harinkaa................................................. __ 1 — — — — 1 — — —
137 Murole ..................................................... 1 — — — 1 — — —
138 Lempäälä................................................. — 1 — — — — 1 — — —
139 Sysmä ..................................................... . 1 — — — — 1
140 Kaikkiaan —  I allt —  Grand total 35 477 96 77 100 36 481 90 73 50
oTaulu 2. Majakkaiu henkilökunta jouluk. 31 p. vuonna 1921 ja 1922. 
Tab. 2. , Fyrpersonalen den 31 december 1921 och 1922.
Tahi. 2. Personnel des phares le 31 Décembre pendant Vannée 1921 et 1922.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1921 1922
Joulukuu Joulukuu
December December
Décem bre Décem bre
Luotsipiiri
Majakka g>
1 Sa*B.
i s  g. 
I l l
fr$g
1 “  «
5><g
Nuor. m
ajakkavart. 
Yngre fyrvaktare 
S
econd garde-phare
0, i Ce CD 3 wc
CO *<
N -s
i j |
*g,R•e 5> <© i? p 2 S h
s
t o  V
t o  099 wc
Lotsfördelning
Fyr
D istrict de pilotage 
Phare
S o-cr S h •
|||
i| 3
ö » H •4 e*- »
toloistoj. hoitajia 
Ledfyrakötare 
ervice de phare
mu sireenin hoit. 
[istsirènskotaie 
■vice de cornet de 
brum
e
1 NS
s 9 s8.»: g
s-H
■a 8 §■
§■ a
3
g a cr
a, 2 E
■ g lf
? s s3 ?■
toloistoj. hoitajia 
Ledfyrakötare 
ervice de phare
musireenin holt. 
Ustsirènskôtare 
•vice de cornet de 
brum
e
Wilpurin luotsipiiri. 
Viborgs lotsfördelning. 8 ■8 17 22 i 6 8 18 22 2
1 Seivästä .................................................. 1 1 2 — — 1 1 2 — —
2 Narvi ...................................................... 1 1 3 — .— 1 1 3 • — —
3 Someri ........................................................................................................... 1 1 2 — i 1 1 2 — 1
4 Seiskari .................................................................................................... 1 1 2 — — 1 1 2 — . ------
5 Tytärsaari ................................................................................................ 1 1 1 — — 1 1 1 — —
6 Suursaaren 2 pohi- —  Hoglands norra (2) 1 1 4 — — 1 1 4 — —
7 Suursaaren etelä —  Hoglands södra . . . . 1 1 2 — — — 1 2 — —
8 Rödskär............... ........................................................................................ 1 1 1 — — — 1 2 — 1
9 Johtoloistoja —■ Ledfyrar .......................................... — — — 22 — — — — 22 —
Helsingin luotsipiiri. 
Helsingfors lotsfördelning. 4 7 13 37 6 5 7 13 36 6
10 Söderskär.................................................................................................. 1 i 2 — — 1 1 2 — —
11 Grähara....................................................................................................... — i 2 — 1 1 1 2 — 1
12 Porkkala —  Kallbädan ................................................ — — — — 3 — — — — 3
113 Rönnskär (Porkkala)............................................................... — i 2 — v __ 1 1 2 — —
14 Jussarö ......................................................................................................... 1 i 2 — — — 1 2 — —
15 Hanko —  Hangö .......................................................................... 1 i 2 — — 1 1 2 — —
16 Gustafsväm .......................................................................................... — i 1 — 1 — 1 1 — 1
17 Bengtskär ................................................ 1 i 2 — 1 1 1 2 — 1
18 Johtoloistoja — Ledfyrar ..................... — — — 37 — — — — 36 —
Turun luotsipiiri. 
Aho lotsfördelning. 2 4 5 29 — 2 4 6 28 —
/19 U tö ........................................................... 1 1 2 --  ' — 1 1 3 —
20 Isokari — Enskär ................................... 1 1 2 . -- — 1 1 2 — —
21 Köpmansgrund........................................ — 1 — — — — 1 — - - —
22 Utön alueen johtoloistot — Utö omr. led-
fyrar ................................................... — 1 1 — — — 1 i — —
23 Johtoloistoja — Ledfyrar ..................... — — — 29 — — — 28 —
Ahvenanmaan luotsipiiri. 
Alands lotsfördelning. 4 7 7 - 26 — 4 8 7 34 —
24 Lägskär ................................................... 1 1 2 — — 1 1 2 — —
25 Märket ........................ ........................... 1 2 ■2 — — 1 2 2 — —
2G Skälskär................................................... 1 1 2 — — 1 1 2 — —
27 Herrö ................................................. 1
2S
29
K orso.....................................*................ ..
Ekkerön satamamajakka — Eckerö
— 1 1 — — — 1 i -- - —
hamnfyr ............................................. __ — — — — — 1 — — —
30 Hellmannin maj. — Hellxnans fyr ___ — 1 — — — — 1 — — —
31 Bogskär ................................................... 1 1 — — — 1 —1 — — —
32 Johtoloistoja — Ledfyrar .................... — — 26 — — — — 34 —
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1 2 • 3 ' 4 5 e 7 8 9 10 11
1921 1922
Joulukuu Joulukuu
December December
Décembre Décembre
Luotsipiiri
Majakka
Lotsfördelning
Fyr
District de pilotage 
Phare
M
ajakkam
estari 
F
yrm
ästare 
Surveillant de phare
i& P ' 
§  3 £.
« i l
M S
«
s ö i
S « - 8ft.® a
I S i -
l i i
r £ g
Fohtoloistoj. hoitajia 
L
edfyrskötare 
Service de phare
fei 3°
j f « l §
M g l
1 I» B* 
"■3 2ft.® et «
M
ajakkam
estari 
F
yrm
ästare 
Surveillant de phare
2 £ 8  
§ " s
§ < g,
î | f
f i t«  f*
i s  Sft.® -
i s ! ,  
a. 3 s.
s . | S
§ § ä
Johtoloistoj. hoitajia 
Ledfyrskötare 
Service de phare
Suxuusireeuin hoit. 
M
istsirènskôtare 
Service de cornet de 
brum
e
V aasan  luotsip iiri. 
V asa  lotsfördeln ing . 7 8 16 3
____ 6 0 16 4 ___
33 S äbb sk är .................................................................. 1 1 2 ____ ___ 1 1 2 ___ ____
n K a llo  .......................................................................... — 1 2 — ' ---- — 1 2 — —
35 Y tte rg ru n d  ............................................................. 1 1 2 — — 1 1 2 — —
36 K a sk in en  —  K a sk o  (S ä lg r u n d ) .................... 1 1 2 — — 1 1 2 — —
37 N orrsk ä r .................................................................. 1 1 2 — — 1 1 2 — —
38 S tröm m in gsbäd an  ............................................... 1 1 2 — — 1 1 2 — —
39 V a ls ö r a m a ............................................................... 1 1 2 — — 1 1 2 — —
10 L illsand en in  jo h to lo is to  —  L illsands le d -
fy r  .......................................................................
K oppaa- —  F uruskärin  jo h to lo is to  —  
K o p p a r  —  F uruskärs l e d f y r .................
—
41
1 — 1 — — — 1 1 — —
12 J o h to lo is to j a  —  L e d fy ra r  ............................ — — — 3 — — — — i . —
O u lu n  luotsip iiri. 
U leäborgs lotsfördeln ing . 3 4 6 0 1 3 4 6 n 1
13 M a rjan iem i ............................................................. 1 1 1 — — 1 1 1 — —
11 T a n k a r .......................................................................................................... 1 1 1 — 1 1 1 1 — 1
45 U lk o k a l l o ................................................................................................... 1 1 2 — — 1 1 2 — —
46 T ru tk lip p a n  ........... ... .................................... : ................................ — 1 1 — — — 1 1 — —
47 A jo s  .................................................................................................................. — — 1 — — — — 1 — —
18 J ö h to lo is to ja  — ■ L e d fy ra r  ................................ ... — — — 9 — — — — l i
Laatokan luotsipiiri. 
Ladoga lotsfördelning.
1 1 2 16 — 1 2 4 IS —
49 H ein ä lu oto  ............................................................................................ — 1 1 — — — 1 1 — —
50 Hanhipaasi ............................................................................................ 1 — — — — 1 1 2 — —
51 Sortamahti —  Sortanlaks ......................................... . ------ — 1 — — — — 1 — —
52 Johtoloistoja —  Ledfyrar .......................................... — — — 16 — — — — 1 5 —
Saimaan luotsipiiri. 
Saima lotsfördelning.
53 Johtoloistoja —  Ledfyrar .......................................... — — — 24 — — — — 24 —
Päijänteen luotsipiiri. 
Päijänne lotsfördelning.
54 Johtoloistoja — Ledfyrar .......................................... — — 11 — — — — 12 —
ö d Kaikkiaan —  I allt —  Grand total 20 39 66 177 8 27 42 70 186 9
7Taula 3. Majakka-aluksien miehistöt jouluk. 31 p. vuonna 1921 ja 1922.
Tab. 3. Fyrfartygens besättningar den 31 december 1921 och 1922.
Tahi. 3 . P ersonnel dans les phares-flottants le 3 1  D écem bre pendant Vannée 1 9 2 1  et 1 9 2 2 .
1 2 3 * 5 6 7 8 9
1921 1922
Joulukuu Joulukuu
December December
Décembre Décembre
Luotsipiiri
Majakka-alus
Lotsfördelning
l i i
SSS8
k ? |8 3.C
gw 
E S I ä §Fyrfartyg ►.Oä® S-E2 3 «  g- g ä  e. s-gg f » ?
District de pilotage jf© &S « E*i s ?
« i äa
2*uiP g.Ps
S B B 2.0 S f i g . g|fg § 3  g: S « S. f l l .
1 s t
S H0Q «K
Phares-floUants
8 g-8 
” 8 ?
f-ss -
« I l
«  #s: ' « l i
s. S, © 
*öS .p:
2.9* g*
3 §■»
"S i r
Wiipurin luotsipiiri. — Viborgs lotsfördelning.
1 Verkkomatala......................................................... 1 1 1 5 1 1 1 5
Helsingin luotsipiiri. 
Helsingfors lotsfördelning. 3 4 3 18 3 3 4 18
2 Kallbadagrund......................................................... 1 1 1 5 1 — 1 5
3 Äransgrund............................................................. 1 2 1 7 1 2 2 8
4 Reserv I ................................................................. 1 1 1 6 1 i i 5
Turun luotsipiiri. —  Abo lotsfördelning.
5 Eelandersgrund ............................................. . 1 1 2 9 1 2 i 7
Ahvenanmaan luotsipiiri.
Alands lotsfördelning.
! 6 Storbrotten ............................................................. 1 2 1 6 1 1 i 5
Vaasan luotsipiiri. —  Vasa lotsfördelning. 3 3 3 16 3 3 3 16
7 Snipan ..................................................................... 1 1 1 5 1 1 1 5
8 Hefsingkallan ......................................................... 1 1 1 5 1 1 1 5
9 Storkallegrund ............ ........................................... 1 1 1 6 1 1 1 6
Oulun luotsipiiri. — Ule&borgs lotsfördelning. 2 2 2 10 2 2 2 10
10 Plevna ..................................................................... 1 1 1 5 1 1 1 5
11 Nahkiainen ............................................................. 1 1 1 5 1 1 1 5
Laatokan luotsipiiri. —  Ladoga lotsfördelning.
12 Taipaleenluoto ....................................................... 1 1 1 5 1 1 1 5
13 Kaikkiaan — I allt —  G ra n d  tota l 12 14 13 69 12 13 13 66
<
8Taula 4. Vuonna 1932 luotsatut alukset, matkan pituus 
Tab 4. Är 1922 lotsade fartyg, lotsningsvägens
T a ll. 4 . N avires pilotés, longueur total de pilotage en milles
1_______________________________ | 2 | 3 | * |  ___ S__________6 | . 7 |__ 8__| _  9
Luotsipiiri
liUOtsipaikka
Lotsfôrdelning
Lotsplats
Districts de pilotage 
Station de pilotes
Koneella kulkevia aluksia 
Masklndrivna fartyg 
Navires ci force motrice
L
Las
C
Purjealuksia 
Segelfartyg 
Navires à voiles
Lastissa
Lastförande
Chargés
Painolastissa 
I  barlast 
Sur lest
astissa
tfôrandc
kargés
Painolastissa 
I barlast 
Sur lest
Luku
Antal
Nomb­
re
Nettotonnia
Nettoton
Tonneaux
nets
Luku
Antal
Nomb­
re
Netto tonnia 
Netto ton 
Tonneaux
nets
Luku
Antal
Nomb­
re
Netto tonnia 
Nettoton 
Tonneaux 
nets
Luku
Antal
Nomb­
re
Nettotonnia
Nettoton
Tonneaux
nets
Wiipurin luotsipiiri. —  Viborgs lotsiördelning. 3 258 2 634 584 2 776 1 807 613 615 106 411 468 84 233
1 K o iv is to n  Juotsipaikka — • B iörk ösu n d s  lo tsp la ts  . . 119 121 561 238 150 664 8 1142 20 3 499
2 U uraan » •—  T rangsu nds )> 1211 1 079 761 736 562 220 214 40109 97 22 214
3 W iip u rin  i> —  V ib org s » 175 100 852 111 49 478 10 4 245 15 3791
4 P itk ä pa aden  » —  P itk ä p a a si )> 335 279 412 550 371 827 64 8 504 96 19 589
5 K u orsa lon  » —  K u orsata » 99 74 822 101 31545 1 126 10 1346
fi H a m in an ’ » —  F redrik sham n s » 95 76 495 13 7 610 .22 3 444 6 262
7 K o tk a n  » — ■ K o tk a » 658 473 200 128 45 749 124 22 488 39 3 671
8 H aapasaaren  » —  A s p ö  ■ 141 119 916 219 147147 52 7 035 36 4 581
9 Suursaaren » —  H og la n d s » 189 149 369 395 320 275 41 8 406 67 13 902
10 B o is tö n  » —  B o is tö » 109 68 981 146 36 500 17 2 773 23 2 676
11 O rrengrundin  » —  O rren gn m d s » 22 15 334 103 67 981 10 1099 55 8 262
12 L ov iisa n  » — • L o v is a » 105 74 881 36 16 617 52 7 040 4 440
Helsingin luoisipliri -  Helsingfors lotsfôrdelning. 1727 1 201 250 1114 515 806 255 30 378 198 26 561
13 V ätsk ärin  lu ots ip a ik k a —  Vatskäis lo tsp la ts 30 25 138 14 2 309 12 2 728 11 1709
14 Pellin  gin » —  P ellin ge f> 55 26 464 119 32 733 3 .633 18 2 223
15 P o rv o o n » —  B o rg ä » 64 35 603 15 1719 31: 5 404 2 231
10 P o rto n » —  P o rto » 10 4 839 55 19 061 11 237 26 4 801
17 G räh aaraa 9 —  G rahara » 581 437 428 157 85 367 84 11831 9 1506
18 H elsingin D —  H elsin g fors » 464 358 212 307 173105 11 1629 52 5 942
19 itö n n sk . (P ork k .) » —  R ön n sk ä rs  (P ork k a la ) » 59 27 353 59 12 630 17 744 6 374
20 B arösu n d in » —  B arösun ds » 35 9 204 33 5 603 5 247 6 466
21 B ägask ärin » —  B ägask ärs ■ » 3 202 3 2 817 5 415 6 363
22 Jnssarön » —  Jussarö » 8 3 600 3 2 814 2 63 2 198
23 H ä stö— B u sön )> —  H ä s tö — B usö » 10 4189 13 4 765 4 186 3 541
24 T am m isaaren » —  E k en ä s  • » 9 4 601 13 7 078 8 404 11 764
25 T värm in n en » —  T värm in n e » 70 45 541 59 20 895 17 1811 8 702
26 IL n iem en  sisä » —  H a n g öu d d s  inre » 220 154 978 185 94 743 23 2147 30 4 687
27 H m iem en  u ik o » —  H a n g öu d d s  y ttre » 109 63 898 79 50 167 22 1899 8 2 054
Turun luotsipiiri. —  Abo lotsfôrdelning. 1902 1094 489 1036 495 817 187 32 319 163 26 885
28 K e m iö n  k an avan lu ots ip . —  K im itok a n a ls  lotsplats 11 6 615 2 . 188 1 138 1 138
29 H ä sth olm in » —  H ä sth olm s » 21 10 623 4 494 1 457 1 138
30 P argasp ortin » —  P argasp orts )) 261 139 279 190 100 865 11 1389 22 2 319
31 Ju ngfrusund in » —  Ju ngfrusunds » 238 124 669 164 76 368 9 1428 20 1883
32 G ullkronan » —  G u llk ron a » 6 964 3 1919 3 289 — —
33 T urun » •—  A b o » 215 137 249 124 56 533 7 1458 20 2 370
34 N aanta lin » —  N àd on d als » 10 5 386 - --- — 1 147 — —
35 R uotsa la isen » •—  R u otsa la is » 62 35 533 72 32 083 — — 13 1 786
3Ö L o h m ’in )> —  L oh m s » 435 254 833 116 57 556 47 8 482 3 1216
37 U tön » —  U tö » 311 172 596 60 35141 31 5 257 4 1218
38 Ju rm on » —  Ju rm o » 5 625 9 935 1 98 2 205
39 L y p e rtö n » —  L y p e r tö » 77 47 859 80 35108 9 1413 13 1593
40 Isok arin » —  E nskärs » 17 11481 28 i l  835 2 265 9 1441
41 U udenk aup  ungin » —  N ystad s » 27 15 806 8 2 466 11 1664 4 1045
42 L ö k ö n » —  L ö k ö » 17 9 649 ' 30 6 736 2 169 12 3153
43 R a u m a n » — • R a u m o » 189 121 322 146 77 590 51 9 665 39 8 380
9meripenikulmissa ynnä luotsien luotsausajan pituus tunneissa, 
längd i sjömil samt lotsarnas lotsningstid i timmar.
de m er et nombre des heures de pilotage pendant Vannée 1 9 3 3 .
10 i l 12 13 14 15 16 15 18 19 20 21
Proomuja
Prftmar
Chalands
Yhteensä
Summa
Total
Kaikkiaan 
I  allt
Grand total
à o  o
s i  & i l
^ ÿ  £2 o
Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa Luotsattuja aluksia a *» "“ œ « Z g. B B gI  barlast Lastförande I barlast Lotsade fartyg o a s _^=T e
Chargés Sur lest Chargés Sur lest Navires pilotés a?HW ® 3.ws ~|S ""g g S ..S SB S-
“ I s i l lLuku Nettotonnia Luku Nettotonnia Luku Nettotonnia Luku Nettotonnia Luku Nettotonnia §■§■ “ 1st
Antal Nettoton Antal Netto ton Antal Nettoton Antal Nettoton Antal Nettoton 3 3 .-S1 I I & <n p »Nomb- - Tonneaux Nomb- Tonneaux Nomb- Tonneaux Nomb- Tonneaux Nomb- Tonneaux SL ê  »
r e ' nets re nets re nets re : nets re nets
127 66 022 266 100 494 4 000 2 807 017 3 510 1992 340 7 510 4 799 357 136 998 123105
4 2 722 27 5 468 131 125 425 285 159 631 410 285 056 5 526 6158 1
43 22 587 42 23 479 1468 1142 457 875 607 912 2 343 1 750 370 36 900 29 225 2
12 5 858 5 2 667 197 110 955 131 55 936 328 166 891 7 639 5 513 3
' 9 4 521 44 21173 408 292 437 690 412 586 1098 705 026 22 017 20 053 4
6 2 882 29 5 789 106 77 830 140 38 68C 246 116 510 4 779 5 010 5
7 3 745 1 307 124 83 684 20 8179 144 91863 2 438 2 799 6
3 1450 34 12 469 785 497138 201 61 889 986 559 027 16 751 13 706 7
19 8 788 12 4 951 212 135 739 267 156 679 479 292 418 5 299 8 058 8
4 2116 12 5 963 234 159 891 474 340 140 708 500 031 21076 19 334 9
9 4 690 43 8 654 135 76 444 212 47 830 347 124 274 7186 8 261 10
2 1372 11 6 501 34 17 805 169 82 744 203 100 549 3 602 2 328 11
9 5 291 6 3 073 166 87 212 46 20130 212 107 342 3 785 2 660 12
86 36 948 129 41355 2 068 1268 576 1441 583 722 3 509 1 852 298 55 734 46 729
5 2 489 1 601 47 30 355 26 4 619 73 34 974 1343 1488 13
6 3117 39 7 338 64 30 214 176 42 294 240 72 508 5 493 4 719 14
.8 3 700 2 1246 103 44 707 19 3196 122 47 903 2 681 2038 15
3 1 804 4 2 361 24 6 880 85 26 223 109 33103 2 448 1600 16
• 24 12 200 1 583 689 461459 167 87 456 856 548 915 12 071 11 685 17
13 5 290 48 18 976 488 365 131 407 198 023 895 563 154 14 353 10 785 18
1 640 6 1436 77 28 737 71 14 440 148 43177 2 864 1833 19
1 113 4 645 41 9 564 43 6 714 84 16 278 2 020 1577 20
— __ — __ 8 617 9 3180 17 3 797 143 106 21
__ __ — __ 10 3 663 5 3 012 15 6 675 223 239 22
1 686 2 1082 15 5 061 18 6 388 33 11449 445 573 23
1 686 — — 18 5 691 24 7 842 42 13 533 689 674 24
3 953 4 1996 90 48 305 ' 71 23 593 161 71898 2 059 1744 25
10 2 660 12 3 829 253 159 785' 227 103 259 480 263 044 7 466 5 486 26
10 2 610 6 1 262 141 68407 93 53 483 234 121 890 1436 2182 27
36 13 588 58 20 728 2125 1140 396 1257 543 430 3 382 1 683 826 74 549 74167
1 383 _ _ 13 7136 3 326 16 7 462 460 609 28
— — __ — 22 11 080 5 632 27 11 712 450 679 29
3 1244 6 1 705 275 141 912 218 104 889 493 246 801 8 450 9 749 30
8 1316 11 3'473 255 127 413 195 81 724 450 209 137 10 308 9198 31
_ __ __ __ 9 1253 3 1919 12 3172 127 165 32
5 2 027 5 1 862 227 140 734 149 60 765 376 201499 9 367 3 736 33
— — __ __ 11 5 533 — — 11 5 533 241 380 34
2! 863 1 393 64 36 396 86 34 262 150 70 658 3 715 4 004 35
3 850 6 2 695 485 264 165 125 61467 610 325 632 17 060 19 063 36
1 634 3 1251 343 178 487 67 37 610 410 216 097 11905 12 831 37
1 109 1 109 7 832 12 1249 19 2 081 279 425 38
2 863 2 547 88 50135 95 37 248 183 87 383 3 502 2 991 39
1 391 1 154 20 12137 38 13 430 58 25 567 853 735 10
— .--- — _ 38 17 470 12 3 511 50 20 981 851 69? 11
— — 2 279 19 9 818 44 10168 63 19 986 1313 1327 42
9 4 908 - 20 8 260 249 135 895 205 94 230 454 230 125 5 668 7 583 13
10
Taulu 4 (Jatk.)
1 2 3 4 5 6 7 S 9
Koneella kulkevia aluksia PurjealuksiaMaskindrivna fartyg SeeelfartysXjUO lölpui 1 Navires à iorce motrice Navires à voilesLuotsipaikka
Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande I barlast Lastförande I barlast
Chargés «Sur lest Chargés Sur lest
_. .. » .. Luku Netto tonnia Luku Nettotonnia Luku :Nettotonnia Luku NettotonniaAntal Nettoton Antal Nettoton Antal Nettoton Antal Nettoton
Nomb- Tonneaux Nomb- Tonneaux Nomb- Tonneaux Nomb- Tonneaux
re nets re nets re 1 nets re nets
Ahvenanmaan luotsipiiri. — Alands lotsfördelning. 400 109 083 824 87 753 125 I l  377 541 44 433
44 Fiskön luotsipaikka — Fiskö lotsplats ....... 4 418 10 998 1 100 1 77
45 Berghamnin » — Berghamns » 46 17 602 25 6149 3 282 1 200
46 Kökarin > — Kökar » — — 3 88 — — — —
47 Sottungan » — Sottimga » 59 21 648 36 7 870 3 318 — —
48 Enklingen » — Enklinge » 3 335 10 1142 1 100 2 206
49 Bomarsundin » — Bomarsunds 1 478 2 150 — — — —
50 Degerbyn — Degerbÿ » 101 27 701 45 13 049 13 1323 2 277
51 Nyhamnin » — Nyhamns » 99 14 054 305 19 212 45 3 451 236 15 565
52 Maarianhaminan » — Mariekamns » 73 25 536 324 37 058 28 4 468 256 25 751
53 Marsundin » — Marsimds » 1 355 1 30 1 49 — __
54 Torpön » — Torpö » 11 884 10 611 24 1011 27 1354
55 Ekkerön )> — Eckerö » 2 22 10 163 4 99 — —
56 Signiisskärin » — Signilsskiirs » '--- — 36 717 — — 15 975
57 Finnbon » — Finnbo » — — 1 130 2 176 — —
58 Danön » — Danö » — — 3 182 — __ __ __
59 Saggön » — Saggö » — — • 3 204 — — 1 28
Vaasan luotsipiiri. — Vasa lotsfördelning. 804 500 219 782 325 618 153 21576 160 21 978
60 Bergskärin luotsipaikka — Bergskärs lotsplats .. 24 13194 27 8 498 2 82 3 169
61 Beposaaren » — Räfsö » 338 242 415 218 127 244 100 13 840 93 12 788
62 Merikarvian » — Sastmola » 17 10 897 35 14 038 7 728 18 1702
63 Sandön » — Sandö . » 30 23 812 16 8 970 9 1414 5 860
64 Siipyyniemen » — Sidebyudds » 4 291 13 4 879 — — 2 114
65 Högklubbin » — Högklubbs J> 77 52 256 66 37 827 6 1067 5 959
66 Sälgrundin » — Sälgrunds 5> 70 55 898 91 34 272 2 370 4 564
67 Gäshällanin » — Gäshällans > 8 4 061 15 4 058 4 305 — —
68 Bergön » — Bergö » 5 587 10 1155 1 75 — —
69 Rönnskärin » — Rönnskärs » 74 38 708 76 17126 6 066 12 1670
70 Brändön » — Brändö » 131 36 976 140 50 910 12 1562 12 2 516
71 Korson » — Korso » 3 1482 7 193 1 1 268 1 111
72 Norrs karin » —■ Norrskärs » 20 15 354 49 10 867 3 299 4 457
73 Ytteruddskärin » — Ytteruddskärs » 1 2 689 6 2 204 — — 1 68
74 Ritgrundin- » — Ritgnmds » 2 1599 13 3 377 — — — —
Oulun luotsipiiri. — Uieäborgs lotsfördelning. 989 935 731 980 872 553 197 54 900 212 54197
75 Stubbenin luotsipaikka — Stubbens lotsplats . . . 6 7 524 9 7118 _ — __ __
76 Soklothällanin » — Socklothällans » 13 16 668 20 22 613 1 62 2 177
77 Messkarin » — Messkärs » . . . 81 72 948 77 80 952 24 4 323 20 2 867
78 Tankarin » — Tankar )> 120 101143 147 133 848 43 9 012 47 7 992
79 Ohtakarin » — Ohtakari » ' 79 99 920 41 47 599 4 1095 5 1191
80 Isokraaselin » — Isokraseli » 124 119 016 99 95 031 29 4 241 26 4 510
81 Marjaniemen » — Marjaniemi » 25 27 611 117 123 249 8 1756 11 6 272
82 Oulun » — Uleaborgs » 139 151132 123 121 468 21 12 799 15 7 426
83 Ulkogrunnin » —■ Ulkogrunni » . . . 80 95 057 79 76 307 3 1844 3 556
84 Ajoksen » — Ajos » 272 244 712 268 164 368 64 19 768 83 23 206
85 Kaikkiaan — I allt — G ra n d  tota l 9 030 6 475 306 7 512 4105160 1 532 256 961 1742 258 287
IL
Tab. 4 . (Forts.)
10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Proomuja Yhteensä Kaikkiaan «.bi tei g  g
Prâmar Summa I  aüt ^«5 «  S? à O et*. . O
Chalands Total Grand total „  e 5! S  g S-
Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa Luotsattuja aluksia
s S m 6  " g .  
?  P-Bp p B
Lastförande I barlast Lastförande 1 barlast Lotsade fartyg 5;s? —K S 2  °
Chargés Sur lest Chargés Sur lest Navires pilotés §  S-B §■
Luku 1Nettotonnia Luku Nettotonnia Luku Netto tonnia Luku Nettotonnia Luku Nettotonnia b S- e H S.2.S
Antal Nettoton Antal Nettoton Antal Nettoton Antal Nettoton Antal Nettoton ■g,i ‘ 8 R g SNomb- 1 Tonneaux Nomb- Tonneaux Nomb• Tonneaux Nomb- Tonneaux Nomb- Tonneaux o, p
re 1 nets re nets re nets re nets re nets * pi D
15 2 758 13 1868 540 123 168 1378 134054 1918 257 222 23 521 21934
1 119 1 109 6 637 12 1184 18 1821 209 107 44
2 566 1 121 51 18 450 27 6 470 78 24 920 2132 2 595 45
_ — — __ — — 3 88 3 88 36 20 46
1 129 3 676 63 22 095 39 8 546 102 30 641 1 818 2 893 47
2 127 — __ 6 562 12 1348 18 1910 208 233 48
_ __ __ 1 478 2 150 3 628 59 89 49
4 804 2 230 118 29 828 49 13 556 167 43 384 3 289 2 422 50
4 880 5 646 148 18 385 546 35 423 694 . 53 808 10 267 8 202 51
1 133 1 86 102 30137 581 62 895 683 93 032 4 500 4 274 52
__ _ __ __ 2. 404 1 30 3 434 36 28 53
__ ._ — __ 35 1 895 37 1965 72 ' 3 860 392 355 54
_ __ __ __ 6 121 10 163 16 284 92 32 55
_ __ __ _ • __ __ 51 1692 51 1692 380 566 56
_ — — __ 2 176 1 130 3 306 30 53 57
_ __ __ , . __ __ __ 3 182 3 182 29 20 58
— — — — — — 4 232 4 232 44 45 59
38 12 847 110 19 609 995 534 642 1052 367 205 2 047 901847 27 054 29 322
2 1226 8 1669 28 14 502 38 10 336 66 24 838 723 881 60
11 3 867 18 . 4 555 449 260122 329 144 587 778 404 709 4 629 3 252 61
6 1 784 10 1491 30 13 409 63 17 231 63 30 640 959 727 62
1 618 4 1442 40 25 844 25 11272 65 37 116 684 395 63
— — 10 924 4 291 25 5 917 29 6 208 265 384 64
1 427 . 9 921 84 53 750 80 39 707 164 93 457 1995 1924 65
14 3 949 25 4 986 86 60 217 120 39 822 206 100 039 1 592 1993 66
2 569 8 326 14 4 935 23 4 384 37 9 319 561 1165 67
— — 7 1021 6 662 17 2176 23 2 838 356 69 68
— — 9 110 80 39 274 90 18 906 170 58180 4 312 5 081 69
1 407 6 , 999 144 38 945 158 54 348 302 93 293 7 890 7178 70
— — — __ 4 2 750 8 304 12 3 054 177 326 71
— — 3 1242 23 15 653 56 12 566 79 28 219 2 389 4 735 72
— — — 1 2 689 7 2 272 8 4 961 138 359 73
- — — — 2 1599 13 3 377 .15 4 976 384 853 74
84 10 612 43 12 551 1170 1001 243 1235 939 301 2 405 1 940 544 35 661 46 516
2 269 __ __ 8 7 793 9 7118 17 14 911 254 357 75
— — — __ 14 16 730 22 22 790 36 39 520 261 302 76
1 427 1 456 106 77 698 98 84 275 204 161 973 1565 985 77
1 380 6 1968 164 110 535 200 143 808 364 254 343 4 419 8 760 78
2 784 8 1060 85 101 799 54 49 850 139 151 649 1485 2 961 79
1 25 1 25 154 123 282 126 99 566 280 222 848 2 325 1404 80
— — 3 616 33 29 367 131 130 137 164 159 504 4 889 12 877 81
1 20 — __ 161 163 951 138 128 894 299 292 845 5 042 7 016 82
— — • --- __ 83 96 901 82 76 863 165 173 764 7 064 3 752 S3
26 8 707 24 8 426 362 273187 375 196 000 737 469187 8 357 8102 84
386 142 775 619 196605 10 898 6 875 042 9 873 4 560 052 20 771 11 435 094 353 517 341 773 85
Luotêitilasto vuodelta 1922. 4
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Taulu 5. Yuonna 1922 luotsattujen aluksien lähtö- ja määrämaat. —
Tahi. 5 . P a y s  de départ et de destination des
1 2 3 4 5 6 7 8 0 •
N iistä  oll:
Oärav:
D o n t :
Koneella
kulkevia aluksin Purjealuksia Proomuja
Lähtömaa
IS. g,
Nettotonnia Maskin dxivna fartyg Segelfartyg Prämar
Avg&ngsland Nettoton N avires à force N avires à  voiles Chalands
P a ys de d ivari gS g- T onneaux nets motrice
Isr ff
Nettotonnia
Nettoton
I e ?»
Nettotonnia
Nettoton
l E Ïa
Nettotonnia
Nettoton
«b Tonneaux nets T onneaux nets Tonneaux nets
. WUpurin luoteipilri.
Vlborgs lotsfördelning. 7 510 4 799 357 6 034 4 442 197 1083 190 644 393 166 516
Suomi — Finland ........................ 5 043 3165 047 4184 2 958 792 590 104 802 269 101453
Ruotsi — Sverige ........................ 314 228 265 243 217 661 67 8 974 4 1630
Norja — Norge .......................... 29 22 743 24 20 554 5 2189 — —
Tanska — Danmark .................... 466 246 401 290 216 164 172 28 711 4 1526
Saksa — Tyskland ...................... 848 534 646 618 455 142 131 26 937 99 52 567
Viro — Estland ............................ 221 80 358 118 65 020 94 10133 9 5 205
Latvia — Lettland........................ 77 61 390 75 61027 2 363 — —
Venäjä — Ryssland ....................
Isobntannia ja Irlanti — Storbri-
331 284 616 319 279 964 4 517 8 4135
taimien och Irland.................. 118 113 626 102 105 844 16 7 782 —
Alankomaat — Nederländema . . . 37 31 351 35 31115 2 236 —
Belgia — Belgien.......................... 11 10 257 11 10 257 — — — —
Ranska — Frankrike .................. 9 6 372 9 6 372 — — — —
Espanja — Spanien .................... 1 558 1 558 — — — —
Amerika ....................................... 5 13 727 5 13 727 — — — —
Helsingin luotslpiirl. 
Helsingfors lotsfördelning. 3 509 1 852 298 2 841 1 717 056 453 56 939 215 78 303
Suomi — Finland ........................ 2 223 1175 587 1826 1088 990 238 32 154 159 54 443
Ruotsi — Sverige ........................ 140 95 766 105 91 893 35 3 873 — —
Norja — Norge ............................ 10 13115 10 13115 — — — -- -
Tanska — Danmark.................... 129 71160 87 64 833 42 6 327 — —
Saksa — Tyskland ...................... 402 186 462 337 164 507 33 3 790 32 18165
Viro — Estland ............................ 327 100 622 221 91 439 83 4174 23 5009
Latvia — Lottland ...................... 49 23 862 44 23197 5 665 — —
Venäjä— Ryssland ....................
Isobntannia ja Irlanti — Storbri-
26 17 231 26 17 231 — — — —
taimien och Irland.................. 145 108 860 130 102 946 14 5 228 1 686
Alankomaat — Nederländema . . . 19 11 705 18 11428 1 277 — —
Belgia — Belgien.......................... 18 12 844 18 12 844 — — — —
Ranska — Frankrike .................. 6 3 384 5 3182 1 202 — —
Espanja — Spanien .................... 3 1632 2 1383 1 249 — —
Portugali — Portugal ................. 1 544 1 544 — — — —
Amerika ....................................... 10 28 713 10 28 713 — — — —
Egypti — Egypten ...................... 1 811 1 811 — — — —
Turon luotsipiiri. 
Abo lotsfördelning. 3 382 1 683 826 2 938 1590 306 350 59 204 94 34316
Suomi — Finland ........................ 2 215 1 087 205 1927 1 028 928 216 34 007 72 24 270
Ruotsi — Sverige ........................ 163 57 754 131 54196 30 3 232 2 326
Norja — Norge ............................ 8 7181 8 7181 — — — —
Tanska — Danmark.................... 155 79 303 127 73 367 25 4 520 3 1416
Saksa — Tyskland ...................... 359 146 572 287 131565 58 8 236 14 6 771
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Tab. 6. De under ár 1922 lotsade f arty gen s avgàngs- och destinationsländer.
navires pilotés pendant Vannée 1932.
10 11 12 13 .14 15 16 17 18
N i l s t ä oli:
D ä ia v ;
D o n t :
Koneella
kulkevia aluksia Purjealuksia Proomuja
Määrämaa Nettotonnia Maskin dxivna fartyg Segelfartyg Prâmar
Destinationsland <3 <* Nettoton N avires à force N avires à voiles Chalands
P avs de desiin olion 8 «  » Tonneaux nets motrice
Netto tonnia Netto tonnia Nettotonnia
3 b s
I es
Nettoton Nettoton 3 B öJ $ $ Nettoton» Tonneaux nets à T onneaux nets « T onneaux nets
7 510 4 799 357 6 034 4 442197 1083 190 644 393 166 516
Suomi — Finland ........................ 5 251 3 460 253 4 346 3 228 351 682 119 524 223 112 378
Ruotsi — Svorige ........................ 76 49 817 54 46 227 19 ■ 2 470 3 1120
Norja — Norgo ............................ ; 14 6 519 13 6 278 1 241 — —
Tanska — Danmark.................... 374 98 555 132 61 427 242 37128 — —
Saksa — Tyskland .................. . 325 132 796 230 101 568 47 8 417 48 22 811
Viro — Estland ............................ 54 7 29» 22 5 995 32 1 304 __ _
Latvia — Lettland........................ i 298 1 298 — — — —
Venäjä— Ryssland .................... 225 45 553 132 31104 2 540 91 13 909
Isobntannia ja Irlanti — Storbri-
taimien och Irland................... 56» 497 251 533 486 597 35 10 086 1 568
Alankomaat — Nederländema . . . 176 112 478 162 106 783 3 327 11 5 368
Belgia — Belgien.......................... 169 116 414 152 105 924 1 128 16 10 362
Ranska — Frankrike .................. 211 150 439 200 148 626 11 1813 — —
Espanja — Spanien .................... 5 5 557 5 5 557 — — — —
Amerika ....................................... 5 8 011 5 8 011 — — — —
Afrika............................................. 55 108117 47 99 451 8 8 666 — —
3 509 1852 298 2 841 1717 056 453 56 939 215 78 303
Suomi — Finland ........................ 2 645 1365 792 2177 1 277 640 354 43 362 114 44 790
Ruotsi — Sverige ...................... 136 97 856 119 93 798 12 1064 5 2 994
Norja — Norge ............................ 4 2 689 4 2 689 — --  • — —
Tanska — Danmark.................... 88 27 197 50 21 491 38 5 706 — —
Saksa — Tyskland ...................... 201 102 629 153 83 467 13 1449 35 17 713
Viro — Estland ............................ 100 25 497 73 21442 21 1254 6 2 801
Latvia — Lettland ...................... 8 7 000 7 6 355 _ — • 1 645
Venäjä — Ryssland .................... 129 42 522 78 34 827 __ — 51 7 695
Isobntannia ja Irlanti — Storbri-
taimien och Irland................... 83 75 340 74 72 114 9 3 226 _ —
Alankomaat — Nederländema . . . 40 25 242 36 23 972 2 223 2 1047
Belgia — Belgien......................... 18 9 782 17 9164 — — i 618
Ranska — Frankrike .................. 41 25 434 37 24 779 4 655 — —
Espanja — Spanien .................... 1 1545 1 1 545 — — — —
Amerika ....................................... 12 37 235 12 37 235 — — —
Egypti — Egypten ...................... 3 6 538 3 6 538
"
3 382 1 683 826 2 938 1 590 306 350 59 204 94 34 316
Suomi — Finland ........................ 2 610 1 337 484 2 302 1 275 213 242 39 112 66 23159
Ruotsi — Sverige ........................ 160 47 130 145 43 341 9 1666 6 2123
Norja — Norge ............................ 2 2 395 2 2 395 — — — —
Tanska — Danmark.................... 73 17 808 38 12 813 35 4 995 — —
Saksa — Tyskland ...................... 180 64 329 125 48 791 41 8 976 14 6 562
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Taulu ô. (Jatk.)
1 2 3 i 5 G 7 8 9
N iistä  oli:
Diirav:
D o n  t :
Koneella
kulkevia aluksin Purjealuksia Proomuja
Lähtömaa Nettotonnia Maskin drivna fartyg Segelfartyg PrAmarAvgAngsland Nettoton N avires à force N avires à  voiles Chalands
P ays de départ S «F Tonneaux nets motrice
¡ V
I l s
Netto tonnia 
Nettoton !& £
IES1
Nettotonnia
Nettoton S dcfs f£
Nettotonnia
Nettoton
a Tonneaux nets « T on neaux nets Tonneaux nets
Viro — Estland............................ 71 26 724 67 26 371 3 S3 1 270
Latvia — Lettland........................ 26 16 616 26 16 616 — — —
Venäjä — Ryssland ....................
Isobritannia ja Irlanti — Storbri-
13 8 520 11 7 257 — — 2 1 263
tannien och Irland.................. 256 162 423 245 156 503 11 5 920 — —
Alankomaat — Nederländema . . . 64 49187 64 49187 — — — —
Belgia — Belgien......................... 28 19 463 28 19 463 ---» — — ■--
Ranska — Frankrike : ................. 5 3 225 4 3 025 1 200 — —
Espanja — Spanien ....................
Italia — Italien ............................
14
2
8 436 
1592
10 7 022 4
2
1414
1592
— —
Amerika ....................................... 1 1599 1 1599 — — — —
Jaava — Java ............................. 2 8 026 2 8 026 — — — —
Ahvenanmaan lnotsipiiri. 55 810 28 1626Alands lotsfördelning. 1918 257 222 1224 196 786 666
Suomi — Finland ........................ 335 85 857 262 77 638 60 6 633 13 1586
Ruotsi — Sverige ........................ 1343 92 238 787 58 335 546 31 408 10 2 495
Norja — Norge ............................ 12 7 420 11 7 292 i 128 — —
Tanska — Danmark.................... 49 12 948 22 5107 27 7 841 — —
Saksa — Tyskland....................... 85 20 424 72 18 741 8 1138 5 545
Viro — Estland............................ 30 4 488 19 3 060 11 1428 — —
Latvia — Lettland........................ 4 1445 4 1445 — — — —
Venäjä — Ryssland.....................
Isobritannia ]a Irlanti — Storbri-
1 10 1 10 — — — —
tannien och Irland'................... 37 19 982 24 12 748 13 7 234 — —
Alankomaat — Nederländema . . . 16 7 310 16 7 310 — — -- - —
Belgia — Belgien......................... 2 751 2 751 — — — —
Ranska — Frankrike .................. 4 4 349 4 4 349
Vaasan luotsipiiri. 
Vasa lotsfördelning. 2 047 901 847 1586 825 837 313 43 554 148 32 456
Suomi — Finland ........................ 1459 664 019 1133 611 798 200 27 510 126 24 711
Ruotsi —Sverige ........................ 278 43 205 204 33 327 62 6 946 12 2 932
Tanska — Danmark.................... 90 49 284 59 45113 31 4171 — —
Saksa — Tyskland ...................... 145 86 290 120 79 071 15' 2 406 10 4 813
Viro — Estland............................ 13 7 464 11 7 328 2 136 — —
Latvia — Lettland........................ 10 6 270 10 6 270 — — — —
Venäjä— Ryssland ....................
Isobritannia ja Irlanti — Storbri-
13 11 966 13 11 966 — — — —
tannien och Irland.................. ‘ 17 13 563 16 12 65Ö 1 913 — —
Alankomaat — Nederländema . . . 8 7 286 8 7 286 — — — —
Belgia — Belgien.......................... 5 3124 5 3124 — — — —
Ranska — Frankrike ................... 4 2 904 3 2 700 1 204 ■--- —
Espanja —. Spanien ....................
Amerika ........................................
4
1
3125 
3 347
3
1
.1 857 
3 347
1 1268
— —
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Tai. 5. (Forts.)
10 H 12 13 14 „ 15 16 17 18
N iistä  oli:• D ä r a V :
D o n t :
* Koneella
kulkevia aluksia Purjealuksia Proomuja
Määrämaa Nettotonnia Maskindrivnafartyg Segelfartyg Pr&mar
Destinationsland I-3-& Nettoton N avires à force N avires 4 voiles Chalands
Pat/8 de de8lination 5T Tonneaux nets motrice
•
i? t e Nettotonnia ' Nettotonnia Nettotonnia
Iks* Nettoton
9
|?jr Nettoton P I Nettoton
■
Tonneaux nets «S T on neaux nets S ~ Tonneaux nets
Viro — Estland ............................ 70 19 177 52 17 046 14 1387 4 744
Venäjä— Ryssland .................... 13 6 040 13 6 040 — — — —
Isobntannia ia Irlanti — Storbri-
taimien och Irland................... 140 99 909 131 96 841 9 3 068 — —
Alankomaat —■ Nederlandeina . . . 63 35 021 60 33 911 — — 3 1110
Belgia — Belgien......................... 29 19 238 28 18 620 — — 1 618
Ranska —■ Frankrike .................. 39 29 275 39 29 275 — — — —
Espanja — Spanien .................... 1 1236 1 1236 — — — —
Egypti — Egypten ..................... 2 4 784 2 4 784
1918 257 222 1224 196 786 666 55 810 28 4 626
Suomi — Finland ........................ 1610 190 832 988 142 286 602 44 838 20 3 708
Ruotsi — Sverige.......................... 217 38 250 157 28 729 54 8 821 6 700
Norja — Norge ............................ 2 896 2 896 — — — —
Tanska — Danmark.................... 12 1847 9 1332 3 515 — —
Saksa — Tyskland....................... 12 1798 10 1580 — — 218
Viro — Estland .................... ....... 43 7 277 41 6 577 4 700 — —
Latvia — Lettland........................ 1 115 1 115 — — — —
Venäjä — Ryssland .................... 2 1082 2 1082 — — — —
Isobntannia ja Irlanti —■ Storbri-
tannien och Irland .................. 8 3 594 5 2 658 3 936 — —
Alankomaat — Nederlandeina . . . •2 658 2 658 — — — —
Ranska — Frankrike .................. 3 f 1305 3 1305 — — — —
Egypti — Egypten ..................... 4 9 568 4 9 568
2 047 901 847 1586 825 837 313 43 554 148 32 456
Suomi — Finland ........................ 1394 649 221 1093 601 784 189 25 792 112 21 645
Ruotsi — Sverige ........................ 240 37 748 194 27 328 16 2 458 30 7 962
Norja •— Norge ............................ 5 4 052 5 4 052 — — — —
Tanska — Danmark.................... 106 17 048 23 7164 83 9 884 — —
Saksa — Tyskland ...................... 71 25 439 50 20 555 16 2 651 5 2 233
Viro — Estland ............................ 4 342 1 10 3 332 — —
Latvia —• Lettland........................ 1 202 1 202 — — — —
Isobritannia ja Irlanti — Storbri-
tannien och Irland ................... 129 98 226 123 95 789 6 2 437 — —
Alankomaat — Nederlandeina . . . 51 37 266 51 37 266 — — --- - —
Belgia — Belgien ......................... 19 10 714 18 10 098 — — 1 616
Ranska — Frankrike .................. 23 20 222 25 20 222 — — — —
Espanja — Spanien .................... 2 1367 2 1367 — — —
16
Taulu 5. (Jatk.)
1 2 3 * 5 6 1 8 9
N1 iB tä oli: 
D ä r a v: 
D o n t :
Lähtömaa
Avg&ngsiand
Nettotonnia 
Netto ton
Koneella 
kulkevia aluksia 
Masklndrivna 
fartyg
N avires d force 
m otrice
Purjealuksia 
Segelfartyg 
N avires à  voiles
*
Proomuja
Primär
Chalands
P a ys de départ 8«5- Tonneaux nets
ä ö C
IES'Gb
Nettotonnia 
Nettoton 
Tonneaux nets
I e sA
Nettotonnia 
Nettoton 
Tonneaux nets
ï i s s  
I e sA
Nettotonnia 
Nettoton 
Tonneaux nets
Oulun luotsipiiri. 2 405 1 940 544 1919 1 808 284 409 109 097 77 23 163
Uleäborgs lotsfördelning.
Suomi — Finland ........................ I486 1224 300 1196 1142 150 241 69 007 49 .13143
Ruotsi — Sverige ........................ 268 80 124 173 64 875 72 7 253 23 7 996
Norja — Norge ............................ 16 16 431 16 16 431 — — --- _ —
Tanska — Danmark.................... 205 153 538 143 138 935 62 14 603 — —
Saksa — Tyskland ...... ............... 307 315 828 278 305 342 24 8 462 5 . 2 024
Viro — Esuand ............................ 11 5 379 11 5 379 — — —
Latvia — Lettland........................ 12 8 959 12 8 959 — — — —
Venäjä— Ryssland .................... 28 37 557 28 37 557 — — — —
Isobntannia ja Irlanti — Storbri- 
tannien och Irland................... 43 57 899 33 48127 10 9 772
Alankomaat — Nedcrländerna . . . 15 20 181 15 20 181 — — — —
| Belgia — Belgien......................... 7 10 500 7 10 500 -- - — — —
Ranska — Frankrike .................. 3 5 279 3 5 279 — — —
Espanja — Spanien . ................. 2 1379 2 1379 — _ — —
Amerika ....................................... 2 3190 2 3190 — — —
. Koko maa.
Hela landet.
Suomi — Finland ........................ 12 761 7 402 015 10 528 ' 6 908 296 1545 274113 688 219 606
Ruotsi — Sverige ........................ 2 506 597 352 1643 520 287 812 61 686 51 15 379
Norja — Norge ............................ 75 66 890 69 64 573 6 2 317 — —
Tanska —■ Danmark.................... 1094 612634 728 543 519 359 66173 7 2 942
Saksa — Tyskland ...................... 2146 1 290 222 1712 1154 368 269 50 969 165 84 885
Viro — Estland ............................ 673 225 035 447 198 597 193 15 954 33 10 484
Latvia — Lettland........................ 178 118 542 171 117 514 7 1028 — —
Venäjä — Ryssland .................... 412 359 900 398 353 985 4 517 10 5 398
Isobntannia ja Irlanti — Storbri- 
tannien och Irland................... 616 476 353 550 438 818 65 36 849 1 686
Alankomaat — Nederländerna . . . 159 127 020 156 126 507 3 513 — —
Belgia — Belgien......................... 71 56 939 71 56 939 — — — —
Ranska — Frankrike ................... 31 25 513 28 24 907 3 606 — —
Espanja — Spanien .................... 24 15130 18 12199 6 2 931 — —
Portugali Portugal................. 1 544 1 544 — — — —
Italia — Italien............................ 2 1592 --- — 2 1 592 — —
Amerika ........................................ 19 50 576 19 50 576 — — — • ---
Egypti — Egypten...................... 1 811 1 811 — — — —
Jaava — Java .............................. 2 8 026 2 8026 — — — —
Kaikkiaan — I allt — G r a n d  to ta l ¡20 771 11 435 094 16 542 10 580 466 3 274 515 248 955 339 380
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Tab. 5. (Forts.)
10 11 12 13 1 14 15 16 11 18
Ni i s tä  oli: 
D är a v :
D  o n t :
Määrämaa
Destinationsland
Aluksia
Fartyg
N
avires
Nettotonnia
Nettoton
Koneella 
kulkevia aluksia 
Maskindrivna 
fartyg
N avires à  iorce 
motrice
• Purjealuksia 
Segel fartyg 
N avires à  voiles
Proomuja
Prämar
Chalands
Payg de destination Tonneaux nets
Luku
Antal
N
om
bre
Nettotonnia 
Nettoton 
Tonneaux nets
Luku 
Antal 
, 
N
om
bre
Netto tonnia 
Nettoton 
T onneaux nets
f& s1
IES'-A
Nettotonnia 
Nettoton 
Tonneaux nets
2 405 1 940 544 1919 1808 284 409 109 097 77 23163
Suomi — Finland ........................ 1673 1 403 652 1367 1 301 816 '247 84 880 • 59 16 956
Ruotsi — Sverige . . .  ................. 109 20 213 72 14 740 26 2 449 11 3 024
Noria — Norge ............................ 10 9141 10 9141 — — — —
Tanska — Danmark .................... 157 40 044 47 20 758 106 17 314 4 1972
Saksa — Tyskland ...................... 67 50 457 56 46 479 8 2 767 3 1211
Venäjä — Ryssland..................... 1 1526 1 1526 — — - -- —
Italia — Italien ......................... 1 1642 1 1642 — -------. — —
Isobritannia ja Irlanti — Storbri- 
tannien och Irland.................. 28» 314 774 267 313 087 22 1687 -
Alankomaat — Nederländerna . . . 54 60 253 54 60 253 — — — —
Belgia — Belgien........................ 20 14 942 20 14 942 — — —
Ranska — Frankrike .................. 21 18 828 21- 18 828 — _ —
Amerika........................................ 1 2 250 1 2 250 — — — —
Afrika ........................................... 2 2 822 2 2 822
Suomi — Finland ........................ 15 183 8 407 234 12 273 7 827 090 2 316 . 357 508 594 222 636
Ruotsi — Sverige ........................ 938 291 014 741 254 163 136 18 928 61 17 923
Norja — Norge ............................ 37 25 692 36 25 451 1 241 — —
Tanska — Danmark .................... 810 202 499 299 124 985 507 75 542 4 1972
Saksa — Tyskland ...................... 856 377 448 624 302 440 125 24 260 107 50 748
Viro — Estland ............................ 273 59 592 189 51 070 74 4 977 10 3 545
Latvia — Lettland........................ 11 7 615 10 6 970 — — 1 645
Venäjä— Ryssland .................... 370 96 723 226 74 579 2 540 142 21 604
Italia — Italien ......................... 1 1642 1 1642 — — — —
Isobritannia ja Irlanti — Storbri- 
tannien och Irland.................. 1 218 1089 094 1133 1 067 086 84 21 440 1 568
Alankomaat —• Nederländerna . . . 386 270 918 365 ' 262 843 5 550 16 7 525
Belgia — Belgien ......................... 255 171 090 235 158 748 1 128 19 12 214
Ranska — Frankrike ................. 340 245 503 325 243 035 15 2468 — —
Espanja — Spanien .................... 9 »705 9 9 705 — — — —
Amerika........................................ 18 47 496 18 47 496 — — — —
Egypti — Egypten .................... 9 20 890 9 20 890 — — — —
Afrika.............................................
1
57 110 939 49 102 273 8 8 666 — —
| Kaikkiaan — I allt — G r a n d  to ta l 20 771 11435 094 16 542 10 580 466 3 274 515 248 »55 339 380
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Taulu 6. Vuonna 1922 luotsattujen aluksien kansallisuus. —
Tahi. 6. Nationalité des navires
1 2 3 4 5 .6
Luotsipiiri
Luotsipaikka
Lotsfördelning
Lotsplats
District dc pilotage 
Stations de pilotes
Suomalaisia
riuska
Finlandais
Ruotsalaisia
Svenska
Suédois
Norjalaisia
Norska
Norvégiens
Luku ■—
 Antal 
N
om
bre
| 
N
ettotom
üa 
N
etto ton 
i Tonneaux nets
Luku —
 Antal 
j 
N
om
bre
N
ettotonnia 
N
ettoton 
Tonneaux nets
Luku ■—
 Au tai 
N
om
bre
9  «
i l l
B |  § 
s a g .n SiST
Wilpuiin luotsipiiri. — Viborgs lotsfördelning. »38 836 783 997 614 843 1003 984 605
1 Koiviston luotsipaikka — Biörkösunds lotsplats 64 10 343 21 20 556 83 89 889
2 Uuraan » —■ Trängsunds » 197 84 207 347 260 943 375 386 429
3 Wiipurin » ,— Viborgs » 18 6 929 43 14 654 21 18 466
4 Pitkäpaaden » —• Pitkäpaasi » - 135 46 999 162 98157 136 132 358
5 Kuorsalon » —■ Kuorsalo » 49 17 535 16 7 924 22 18 720
8 Haminan » —  Fredrikshamns » 16 6 735 19 15 570 24 21 703
7 Kotkan » —  Kotka » 206 81 906 124 55 728 98 91 764
8 Haapasaaren » —  Aspö )> 50 8 598 43 33 919 79 69 317
9 Suursaaren » — Hoglands 80 32192 105 67 684 113 112 929
10 Boistön » — Boistö » 87 31 377 39 13 910 17 15 809
11 Orrengrundin » —  Orrengrandss » 16 4 280 39 1-2-787 14 10 761
12 Loviisan » —  Lovisa » 20 5 682 39 13 OU 21 16 460
Helsingin luotsipiiri. —  Helsingfors lotsfördelning. 829 280 098 418 246 862 243 247 520
13 NVatskärin luotsip.— Wâtskürs lotsplats 10 2 405 19 9 871 4 3 390
14 Pellingin » —  Pellinge » 81 22 585 22 5132 12 8 926
15 Porvoon » —  Borgä » 23 6 367 21 5 824 5 3 882
16 Porton » —  Pörtö » 27 5 960 14 3 378 4 2 872
17 Grâhaaran » —  Grahara » 197 79 954 99 77 681 59 69 868
18 Helsingin » — Helsingfors )) 171 71 044 106 83 284 58 68 828
19 Rönnsk.(Porkkala)» — Rönnskärs (Porkk.) » 95 32 220 9 1759 1 765
20 Barösundin » — Barösunds » 47 8 656 8 2 525 1 765
21 Bägaskärin » — Bägaskärs » 11 3 338 — — — —
22 Jussarön » — Jussarö » 1 85 — — 1 753
23 Hästö-Busön » — Hästö-Busö » 6 655 3 775 3 2 445
24 Tammisaaren » •— Ekenäs » 2 703 2 293 7 5 098
25 Tvärminnen » — Tvärminne 49 11 719 18 8163 16 12 911
26 H:niemen sisä » — Hangöudds inre » 78 24 370 65 31 501 46 42 510
27 JLniemen uiko » — Hangöudds yttre » 31 10 037 32 16 676 26 24 507
Turun luotsipiiri. —  Abo lotsfördelning. »51 403 834 456 200 559 242 182 994
28 Kemiön kanav. luotsip. —  Kimito kan. lotsplats 6 1 769 1 967 1 791
29 Hästholmin » —  Hästholms » 11 1551 1 974 2 j 1448
3 0 Pargasportin » —  Pargasports » 102 45 302 68 28179 64 46 869
31 Jungfrusundin » —  Jungfrusunds » 114 47 587 48 19 083 36 27 926
32 Gullkronan » —  Gullkrona » 1 74 4 675 — —
3 3 Turun » —  Abo )> 79 44 721 55 24 756 18 15 637
3 4 Naantalin » —  Nädendals » — — 2 1278 — —
3 5 Ruotsalaisen » —  Ruotsalais » 27 7 839 18 8 502 12 8 505
36 Lohmin » —  Lohms » 205 106 178 80 39 811 42 31 518
37 Utön )> —  Utö )> 164 86125 42 20 571 29 21 812
38 Jurmon »  —  Jurmo )) 9 1196 4 487 — —
39 Lypertön »  —  Lypertö » 43 12 932 23 8 672 14 10 010
40 Isokarin »  —  Enskärs » 19 5 747 9 2 996 — —
41 Uudenkaupungin »  —  Nystads » 14 4109 12 3 326 2 1402
42 Lökön »  —  Lökö » 37 7 212 6 '1509 4 2 909
43 Rauman »  —  Raumo » 120 31 492 83 38 773 18 14167
19
Tab. 6. Under âr 1922 lotsade fartygs nationalitet.
pilotés pendant l’année 1922.
8 9 1 0 n 1 2 1 3 14 1 5 1« 1 7 1 8 1 9
Tanskalaisia Saksalaisia Virolaisia Latvialaisia Brittiläisiä Alankomaalaisia
Danska Tyska .EstländBka Lettiska Brittiska Nederländska
D anois Allemands Estoniens Latviens Anglais H ollandais
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l
830 582 451 2 557 1 295 683 190 33 977 35 20 869 298 343 776 127 100 526
1 36 31 528 79 54 806 3 2 627 4 5 216 18 23 570 5 5 869 1
251 188 310 813 435 931 63 15 987 13 7 296 129 162 111 52 43 983 2
1 16 9144 198 96 862 5 545 — — 9 ■ 8 864 2 1475 3
116 92 777 397 195 364 34 6 831 4 2106 43 50 497 24 18 919 4
16 13 049 80 38 596 — — — — 8 10 464 4 2 386 5
1 18 12 626 51 24 909 6 347 1 170 4 5 296 2 1640 6
114 71 662 323 154120 25 1941 4 914 20 15 950 11 7 318 7
75 46 864 166 82 986 25 1911 1 170 11 13 239 8 6 566 8
96 65 342 220 116 002 11 1947 6 2 407 35 36 813 12 8115 9
33 13 384 80 32 690 3 183 — — 4 2 600 1 126 1 0
I 32 19 202 71 30 161 8 687 1 1295 10 8103 3 2 065 1 1
27 18 563 79 33 256 7 971 1 1295 7 6 269 3 2 064 1 2
1
1 221 110 908 1164 529 549 228 22 248 7 973 70 78141 66 44 386
8 6 615 29 10 348 ____ ____ ____ __ 3 2 345 ____ ____ 1 3
10 4 034 48 19 598 3 254 — — 2 2 330 1 113 1 4! 17 7 074 48 15 411 1 245 — — 4 4 626 2 853 15
15 6 806 23 8 535 20 373 — — 4 4 312 2 867 1 6
. 36 14 404 344 165 592 45 4 254 2 415 14 18 378 l i 9435 1 7
39 16 880 360 174 012 35 7 590 1 266 12 16 716 i l 8 344 1 8
4 292 6 1543 24 1281 — — 1 709 i 244 1 9
2 274 8 1 728 12 605 — — 1 709 i 337 2 0
i — — 3 285 1 4 — — — — 2 170 2 1
3 690 4 799 2 63 — — 2 2 310 21 1975 2 2
1 247 11 3 706 5 193 — — i 755 3 2 673 2 3
2 787 10 2 510 15 608 — — — — 4 3 534 2 4
20 12 723 36 16 220 3 91 — — 6 4 951 6 3 541 2 5
39 24124 158 75 572 39 4 569 2 213 14 14 451 12 6160 2 6
25 15 958 76 33 690 23 2118 2 79 6 5 549 8 6140 2 7
231 158 305 1133 481464 81 15 440 8 5121 118 97 774 88 62 405
1 841 6 1934 _ ___ ____ ____ ____ 1 1160 ____ _ __ 2 8
3 2 508 '7 2153 — — — — 1 1160 2 1918 2 9
35 24 810 153 64 020 22 4 404 2 1646 21 15 535 17 10 838 3 0
24 14 283 148 64 092 39 4 940 i 65 17 13 543 10 5 607 3 1
2 1849 5 574 — — — „ --- — — — — 3 2
16 12 048 175 74188 4 1368 — — 8 10 690 9 4 578 3 3
— — 3 1353 — — — — 6 2 902 — — 3 4
14 9 957 57 20 965 1 823 — — 11 6 492 7 4 226 3 5
32 21 775 202 86 521 7 1475 3 1836 16 18 096 9 6 843 3 6
25 17154 126 52 627 4 1440 1 751 9 9119 5 3 281 3 7
1 99 5 299 — — — — — — — — 3 8
14 9 319 61 23 431 — — 1 823 13 7 450 8 5 562 39
9 5 972 16 6 026 — — — — 1 501 2 2 079 4 0
5 3 356 7 3 014 — — — — 9 4 612 1 1162 4 1
3 1220 10 4 692 — , ------ — — — — 2 1247 4 2
47 33 114 152 75 575 4 990 — — ' 5 6 514 16 15 064 4 3
Luotsitilasloa vuodelta 1922. 5
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Taulu 6. (Jatk.)
1 20 21 22 23 24 25 26 27
Belgialaisia Ranskalaisia Espanjalaisia Amerlkalaisia
BelRiska Franska Spansk» Amerikanska
Luotsipiiri Belges F rançais Espagnols Am éricains
Luotsipaikka
Lotsfördelning
Lotsplats
fcH
J ? o 2
LukuN S «  s a y
e S' * o z;g y  §.
LukuN ?  *
1 - 1
D istrict de pilotage § ! § ?  2, S 8 fH o g3 8 B. ft. »  «0
§ ! s s  g g I  jf 2 E3 ö E.a psr
1 ! »  ä og s §
a B |a »tn
1 1 1 s fStations de pilotes
E E
Antal
bre 5 SW O g 3 P S.n (eGo
Wiipurin Iuotsipiiri. - -  Viborgs lotsfördelning. 64 67 822 89 13« 97« 7 19 683 55 m  82«
1 Koiviston luotsipaikka — Björkösunds lotsplats 2 1 716 4 7 096 — — 5 17 093
2 Uuraan » —■ Trängsunds » 29 31 980 31 46 790 4 11167 12 38 467
3 Wiipurin » —• Viborgs » — — 2 2 486 1 3124 1 3 040
4 Pitkäpaaden » —■ Pitkäpaasi » 7 9 215 14 20 884 2 5 392 5 15 655
5 Kuorsalon » — Kuorsalo » — — 1 1197 — —- — —
6 Haminan » — Fredrikshamns » 1 661 1 1924 — — — —
7 Kotkan » — Kotka » 4 3 927 13 15 829 — — 17 50 132
8 Haapasaaren » — Aspö » 3 1983 5 9 222 — — 6 15 890
9 Suursaaren > — Hoglands » 8 7 716 8 11 512 — — 9 29 543
10 Boistön » — Boistö » __ — 3 3 675 — — — -- -
11 Orrengruudin » —■ Orrengrunds » 0 5 317 4 5 891 — — — - -
12 Loviisan » — Lovisa » 5 5 307 3 4 464
Helsingin Iuotsipiiri. — Helsingfors lotsfördelning. 14 12 323 35 32 965 — — 65 201810
13 Wätskärin luotsip. — Wätskärs lotsplats __ — — — — — — —
14 Pekingin & — Pellinge »
3 62115 Porvoon » — Borgä » — — — — — — 1
16 Porton » —■ Pörtö » __ — — — — — —
17 Gxähaaran » ■— Grahara » 7 6120 8 11 328 — — 27 83 769
18 Helsingin » — Helsingfors » 6 5 459 6 3126 — — 27 84 564
19 Rönnsk. (Porkkala)» — Rönnskärs(Porkk.)» — — 1 202 — — 1 2 912
20 Barösundin » — Barösunds » — — 2 329 — — — ■--
21 Bigas karin ft — Bägaskärs » — — — — — — — —
22 Jussarön » — Jussarö » — — — — — — —
23 Hästö-Busön D — Hästö-Busö » __ — — — — — —
24 Tammisaaren » — Ekenäs » __ — — — — — — —
25 Tvärminnen » —• Tvärminne » __ — 2 329 — ■-- — —
26 H:niemen sisä » — Hangöudds inre » 1 744 12 13 384 — — 8 24075
27 II:niemen uiko » — Hangöudds yttre » — — 4 4 267 — - - 1 2 869
Turun Iuotsipiiri. --  Abo lotsfördelning. 23 23 387 29 32 449 — — 5 16 424
28 Kemiön kanav. luotsip. — Kimito kan. lotsplats __ — — — —. — — —
29 Hästholmin » —■ Hästholins » — — — — — — —
30 Pargasportin )> — Pargasports » 2 1488 2 2 460 — — — —
31
32
Jungfrusundin
Gullkronan
»
»
—■ Jungfrusunds » 
—■ Gullkrona »
1 744 8 7 635 z __ i 2 912
33 Turun » — Abo » 3 3 349 5 6162 — _ i 3135
31 Naantalin »* —■ Nädendals » — — — — — — — —
35 Ruotsalaisen » — Ruotsalais » 3 3 349 —. — — — — —
36 Lohmin » —■ Lohms » 5 4 818 7 6 627 — ■-- — —
37 Utön » — Utö » 2 1838 1 1245 — — — —
38 Jurmon » —■ Jurmo » — — — — — — — —
39 Lypertön
Isokarin
» — Lypertö » 3 3 349 2 2 700 — — i 3135
40 » — Enskärs » 2 2 246 — — — -- - — —
41 Uudenkaupungin » —■ Nystads »
119712 Lökön » — Lökö » — — i — — —
43 Rauman )> — Raumo » 2 2 206 3 4 423 — — 2 7 242
21
Tab. 6. (Forbs.)
28 29 30 31 32 33 34 1 35 36 37 38 39- 40 41 42 43
Kreikkalaisia
Grekiska
Grecs
Venäläisiä
Byska
Russes
Italialaisia
Italienska
Italiens
Puolalaisia
Polska
Polonais
Tshekkoslova­
kialaisia — Tjec- 
koslovaklska 
Tcheckoslovacs
Itävalta­
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17 33 888 288 38 56» » 17 207 2 3 843 3 2 057 1 1 »85 7 510 4 799 357
2 3 976 90 10 771 416 285 056 1
7 18 074 9 1319 6 I l  473 — — 1 1923 3 2 057 1 1985 2 343 1750432 2
__ 12 1240 328 166 829 3
1 1988 15 1996 2 3 968 — .— 1 1920 — — — — 1098 705 026 4
__ __ 50 6 639 — — — — — — — — -i- — 246 116 510 5
1 282 144 91863 6
1 3 346 26 4 490 986 559 027 7
2 564 5 1189 479 292 418 8
3 5 658 1 405 1 1766 708 500 031 9
__ __ 80 10 520 — — — — — — — — — 347 124 274 10
__ __ __ __ — — — — — --- — — — — 203 100 549 11
—1 — 212 107 342 12
7 25« 142 36 378 — — 2 760 1 121 — — — — 3 509 1 852 298
_ 73 34 974 13
__ 61 9 536 — — — — — — — — — — 240 72 508 14
122 47 903 15
— — 109 33 103 16
2 3 628 3 3 329 — — 2 760 — — — — — — 856 548 915 17
2 3 628 61 19 413 895 563154 18
__ 5 1250 — — — — — — — — 148 43177 19
__ _ 2 350 • --- — — — — — — — — — 84 16 278 20
17 3 797 21
15 6 675 22
33 1144» 23
42 13 533 24
__ 5 1250 161 71898 25
__ __ 5 1250 __ — — __ 1 121 — — 480 263 044 26
234 121 890 27
2 565 10 2 770 — — — — — — 5 336 — - 3 382 1 683 826
16 7 462 28
27 11 712 29
— __ 5 1250 493 246 801 30__ __ 3 720 — — — — — — — — — — 450 20» 137 31
__ — — 12 3172 32
__ __ 2 800 — — — — — — 1 67 376 201 499 33
— 11 5 533 34
150 70 658 35
__ _ _ __ __ — __ — — 2 134 — — 610 325 632 36
2 134 — — 410 216 097 37
19 2 081 38
183 87 383 39
58 25 567 40_, _ _ __ ___ __ __ __ — — — 50 20 981 4 1
63 19 986 4 2
9 565 454 230 125 43
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Taulu 6. (Jatk.)
1 2 » i 5 6 7
Suomalaisia Ruotsalaisia Norjalaisia
Finska Svenska Norska
Luotsipiiri Finlandais Suédois Norvégiens
Luotsipaikka tH e tr»
Lotsfördelning c? ÎZÎ kv S , *4 pr ?  i . «
Lotsplats % c §  g  E e 3 ^  tt 1 £  s
District de pilotage 1 1 i  fr ® i  1 S s  §
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Stations de pilotes An tai 
ibre 8 1  § 3 B 5
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■ Antal 
bre
Ahvenanmaan luolsipiiri —  Âlands lotsfördelning. 1517 146 503 224 56 700 15 12 847
i l Fiskön luotsip. —  Fiskö lotsplats 9 926 3 489 — —
45 Berghamnin )> —  Berghamns » 15 2182 29 10 703 4 3 020
4G Kökarin » —  Kökar » 3 88 — — — —
47 Sottungan » — Sottunga » 28 6114 34 11 236 4 3 530
48 Enklingen » — Enklinge » 10 1146 4 490 — —
49 Bomaisundin » — Bomarsunds » 2 150 1 478 — —
50 Degeibyn » — Degerby » 81 16 388 41 12 802 4 3 535
51 Nyhamnin » — Nyhamns » 622 41 250 55 9 010 2 1804
52 Maarianhaminan » — Mariehamns » 604 72 455 51 11 471 i 958
53 Marsundin » — Marsunds » 2 79 — — — —
54 Torpön » — Torpô » 70 3 854 2 6 — —
55 Ekkerön » — Eckerö » 14 274 2 10 — —
56 Signilsskärin » — Signilsskiirs » 47 877 2 5 — —
57 Finnbon » — Finnbo » 3 306 — — — —
58 Danön » —  Dânô » 3 182 — — — —
59 Saggön » — Saggô » 4 232 — — — —
Vaasan luotsipilri. —- Vasa lotsfördelning. 561 91 304 521 175 612 m 86 944
BO Betgskärin luotsipaikka —■ Bergskärs lotsplats 31 1675 17 12 458 —
38 37861 Reposaaren (Säpin) » — Räfsö (SäbbskäTs) » 130 38 409] 225 94477 49
62 Merikarvian » — Sastmola » 28 2 427 24 9 243 — —
63 San dön » —  San dö » 7 1103 18 9 581 9 8137
G4
65
S iip yyn iem en
H ö g k lu b b in
SäJgrundin
»
»
—  S id eb yu d d s '»
—  H ö g k lu b b s  »
18
36
1046
1402
7
14
1988 
5 886
1
15
1308 
12 264
66 » —  Sälgrunds » 28 2 894 83 21 910 11 10 228
67 G äshäilan in » —  G ashällans » 24 1159 6 2 288 — —
68 B e rg ö n » —  B e rg ö  » 14 1408 6 880 — —
69 R ön n sk ä r in » —  R ön n sk ä rs  » 60 15 462 41 4 968 9 6 215
70 B rä n d ö n » —  B rä n d ö  » 133 21119 64 8 662 13 7 937
71 K o rso n » — Korso » 6 1405 3 167 — —
72 N orrsk ärin » —  N orrsk ärs » 34 1112 12 3 070 4 2 477
73 Y tteru d d sk ä rin » —  Y tte ru d d sk ä is  » 1 28 — — — —
74 R dtgrund in » —  R itg ru n d s  » 11 655 1 34
Oulun luotsipiiri. —  Uleàborgs lotsfördelning. 340 111268 551 196 912 218 224 129
75 S tu bben in  lu ots ip a ik k a —  S tubbens lo tsp la ts 6 465 — — — —
76 S ok loth ällan in » —  S ock loth ä llan s » 8 7 775 — — 7 6 38d
77 M esskarin » —  M esskärs » 15 7 974 42 7 609 16 17 514
78 T an k a rin » —  T a n k a r » 109 23111 61 18 227 24 30 482
79 O htakarin » —  O h tak a ri » 13 1359 14 13 521 13 10129
80 Isok raaselin » —  Isok rase li » 36 7 017 68 27 055 31 28 913
81 M arjan iem en » —  M arjan iem i » 17 6 932 31 15 690 17 17 989
82 O ulun » —  U leàborgs » 30 18 386 46 22 639 32 34 793
83 U lk ogru n n in » —  U lk ogrim n i » 1 1384 28 10 516 14 14 708
84 A jo k se n J> —  A jo s  » 105 36 865 261 81 655 64 64 218
85 Kaikkiaan -— I allt —  G ra n d  T o ta l 513« 1 369 790 3167 1 491 488 1832 1 739 039
23
Tab. G. (Forts.)
8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19
Tanskalaisia Saksalaisia Virolaisia Latvialaisia Brittiläisiä AlankomaalaisiaDanska Tyska Estlandska Lettiska Brittiä ka Nederländaka
Danois Allemands Estoniens Latviens Anglais Hollandais
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18 4 509 81 17 294 42 7171 2 130 4 532
1 99 0 307 __ .—. __ __ _ _ __ __ __ 44
1 873 13 3 412 13 2137 — _ — — 1 133 45
3 1136 14 3 456 13 2 202 1 65 __ Z 1 133
46
47
1 99 3 175 — — — — — — — — 48
4 1235 19 3 762 12 2 095 1 65 __ Z 1 133
49
50
2 163 7 701 2 203 — — — __ 1 133 51
4 94 19 5126 2 534 — — — — — — 52
— — 1 355 — — — — — — — 53
54
2 810 — — — — — — —
—
—
—
55
5<j
57
58
200 142 891 526 247 927 3 283 2 340 54 61 359 36 34 363
59
î
2 468 14 6 301 — — — — __ 2 3 936 60
80 50 698 232 110 899 — — 2 340 27 26 333 14 10 970 61
12 8 490 29 10 480 — —: — — — — __ __ 62
7 6 242 24 12 053 — — — — - -- — — — 63
1 1013 1 120 — — — — — — 1 733 64
29 28 740 55 28947 — — — — 9 10 048 4 3 790 65
22 21 039 48 26 538 — ■— — — 2 3 000 9 9 692 66
3 2 615 4 3 257 — — — — -Z 1 — ---- _ 67
2 515 1 35 — — . — — _ — — 68
14 6 952 38 16 265 2 143 — — 4 5 671 1 730 69
21 12 315 56 23 384 1 140 — — 7 8363 3 2 621 70
— — 3 1482 — k --- — — — __ __ __ 71
f) 2 857 16 7 044 — — — — 3 2 567 2 1891 7 2
1 114 4 356 — — — — 1 2 689 _ — 7 3
1 833 1 766 — — — — 1 2 688 — — 7 4
423 390 388 448 373 389 10 4 805 6 5 761 278 476 584 98 117 486
— — 7 7 013 — — — __ 2 3 885 __ __ 7 5
4 2185 8 5 354 — — — — 8 18 384 1 439 7 6
20 19 016 79 61851 2 2 592 — — 24 41 926 4 2 613 7 7
53 43 990 64 52 436 3 821 3 3 292 39 70024 4 6 308 7 8
27 25 395 28 25 868 2 966 — — 30 58 056 3 3 550 7 9
60 54 864 40 32 592 — — — — 36 61 215 7 7 644 8 0
28 28 436 37 33 893 — — 1 823 26 48111 7 7 630 8 1
50 53137 80 70 644 — — 2 1646 41 72 106 18 • 19 494 8 2
48 48 886 26 23 507 —* — — — 22 38148 25 34 844 8 3
133 114 479 79 60 231 3 426 — — 50 64 729 29 34 964 8 4
1923 1 389 452 5909 2 945 ?06 554 83 924 60 33 194 818 1 057 634 419 359 698 85
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Taulu 6. . (Jatk.)
1 , 20 21 .22 23 24 25 26 - 27
Belgialaisia: Ranskalaisia-* * Espanjalaisia Amerikalaisia ,Belgia ka Franska > Spanska Amerikaneka
’ Luotsipiiri Belges Frangais Espagnols Am éricains
Luotsipaikka b* • : f m £_| La 1. . Lotsfördelning d í? fe¡ • c & ’ ¡ai e * i-4 £ g a  ikotaplata 2' ^  % •s n 2 .¡gjd s - s i g «  2. 1, D istrict d e  p ilo ta je  
Stations de. pilotes
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Ahvenanmaan luotsipiiri.— Alands lotsfördelning. 12 10 992
1
44 Fiskön lnotsip. — Fiskö lotsplats — — — — — — —
45 Berghajnnin » — Berghamns » ' .. --- 2 2460 — — — •— I46 Kökarin » — Kökar » — — — — — —
47 Sottungan » — Sottunga » — — 4 2'769 — •--- . — - - !
48 Enklingen » — Enklinge » — — — — — — — - -
49 Bomarsundin » — Bomarsunds »
50
51
Degerbyn » —• Dtegerby » , 
Nyhamnin » — Nyhamns »
— 4 3 369 — — —* — ,
52 Maarianhaminan » —■ Mariehamns » — — 2 2 394 — — — - -  '
53 Marsundin » — Marsunds » — — — — . — . --- — —
54 Torpön » — Torpö » -
55 1 Ekkerön » — Eckerö »
56 Signilsskärin » — Signilsskärs » _ — — — — — —
57 ¡ Finnbon » — Finnbo » - - — — — - — —
58 Dänön » —■ Dänö » _ — __ _
59 Saggön » — Saggö »
Vaasan luotsipiiri. — Vasa lotsfördelning. IS 13 607 9 14 918 2 4 348 7 21168
.60 Bergskärin luotsipaikka — Bergskärs lotsplats — — — — - - — — —
61 Reposaaren ( Säpin)» — Räfsö (Säbbskärs)» 8 7 021 4 6 048 2 4 348 3 9195
62 Merikarvian » — Sastmola »
63 Sandön » — Sandö » — — — — — — ’ --- —
64 Siipyyniemen » — Sidebyudds » 
Högklubbm » — Högklubbs »
— — — — — _______ — —
65 2 2 380 — — — — — —
66 Sälgrundin » — Sälgrunds » 1 1190 2 3 548 — — — —
67 Gäshällanin » — GäshäJlans » — — — — — — — .--
68 Bergön » — Bergö »
69 Rönnskärin » — Rönnskärs » — — 1 1 774 — — — —
70 Brändön ■ » . — Brändö » 1 1103 1 1 774 — — 2 5 875
71 Korson » —• Korso » *
72 Norrskärin » — Norrskärs » 1 1103 — — — — 2 6 098
73 Ytteruddskärin » — Ytteruddskärs » — — 1 1 774 __ — _ __
74 Ritgrundin »■ — Ritgrunds o — — — — — -- - — —
| Oulun luotsipiiri. — Uleäborgs lotsfördelning. 20 16180 ‘ 7 12 415 — — — —
75 Stubbenin luotsipaikka — Stubbcns lotsplats — — 2 3 548 — — — —
76 Soklothallanin » — Socklothällans » — — — — — — — —
77 Messkarin » — Messkärs » 9 878 — — — — — —
78 Tankarin » — Tankar » 2 1626 — — — — — —
79 Ohtakarin » — Ohtakari » 4 3 698 2 3 548 — — — —
80 Isokraaselin » — Isokraseli » — — 2 3 548 — — — —
81 Marjaniemen » — Marjaniemi » — — — — — — — —
82 Oulun » — Uleaborgs > — — — — — — — —
83 Ulkogrunnin » — Ulkogrunni » — — i 1771 — — — —
84 Ajoksen » — Ajos » 12 9 978 — — — — — —
85 Kaikkiaan — I ällt — G r a n d  T o ta l 134 133 409 181 234 709 9 24.031 132 409 222
Tab. 6 . (Forts.)
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Total
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1918
18
78
3
102
18
3
167
094
683
3
72
16
51
3
3
4
2 047
66
778
93
65
29
164
206
37
23
170
302
12
79
8
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2 405
17
36
204
364
139
280
164 
299
165 
737
20 771
257 222
1821 
24 920 
88 
30 641 
1910 
628 
43 384 
53 808 
93 032 
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3 860 
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1692 
306 
182 
232
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i 709 
1640 
116 
¡208 
¡457
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1838 
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1940 544
14 911 
39 520 
161 973 
254 343 
151 649 
222 848 
159 504 
292 845 
173 764 
469187
11 435 094 8 5
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Taulu 7. Vuonna 1922 luotsattujen aluksien laatu, ynnä luotsatun matkan 
Tab. 7. De nnder är 1922 lotsade fartygens art jämte lotsnings-
Tabl. 7. Genre des navires pilotés, longueur total de pilotage en milles
1 2 3 5 6 7 8 9 10 U
Luotsipiiri 
Lotsfördclning 
Dixtrict de' pilotage
Koneella' kulkevia aluksia Maskindrivna fartyg 
Navires à force motrice
Purjealuksia 
Segelfartyg 
Navires à voiles
Proo-
Prà-
Cha-
LastissaLastförande
Chargés
Painolastissa 
I  barlast 
Sur lest
Lastissa
Lastförande
Chargés
Painolastissa 
I barlast 
Sur lest
Lastissa
Lastförande
ChargésLuku —
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om
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Netto ton 
Tonneaux nets
£
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1
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Net to ton 
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N
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Netto ton 
Tonneaux nets
1 Wiipurin — Viborgs . . . 3 258 2 634 584 2 776 1 807 613 616 106 411 468 84 233 127 66 022
2 Helsingin — Helsingfors 1727 1 201 250 1114 515 806 255 30 378 198 26 561 86 36 948
3 Turun — Äbo ............. 1902 1094 489 1036 495 817 187 32 319. 163 26 885 36 13 588
4 Ahvenanmaan — Älands 400 109033 824 87 753 125 11377] 541 44 433 15 2 758
5 Vaasan — ■ Vasa........... 804 500 219 782 325 618 153 21 576 160 21 978 38 12 847
6 Oulun —  Uleäborgs . . . 939 935 731 980 872 553 197 54 900 212 54197 34 10 612
7 Laatokan —  Ladoga .. — — — — — — — — —
s Saunaan —  Saima . . . . — — — — - — ■---• — — — —
9 Päijänteen —  Päijänne — — — — — — —
10 Yht. —  Summa — ■ T otal 9 030 6 47S 306 7 512 .4105160 1532 256 061 1742 258 287 330 142 775¡
27
pituus meripenikulmissa, luotsausaika ja kertyneiden luotsirahojen määrä, 
vägens längd i sjömil, lotsningstiden samt influtna lotsningsavgiîter.
de mer, nombre d'heures de pilotage et recettes de pilotage en 1922.
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2ß6 100 494 4 000 2 807 017 3 510 1992 340 7 510 4 799 357 136 998 123 105 1357 026 _
129 41 355 2 068 1 268 576 1441 583 722 3 509 1852 298 55 734 46 729 904 319
58 20 728 2 125 1 140 396 1 257 543 430 3 382 1683 826 74 549 74167 639 510 —
13 1868 540 123 168 1378 134 054 1918 257 222 23 521 21934 222 928
110 19 609 995 534 642 1052 367 205 2 047 901 847 27 054 29 322 241 926
43 12 551 1170 1 001 243 1235 939 301 2 405 1 940 544 35 661 46 516 608 612 __
— — — — — (519) — — — 77 987 -
— — — — — (106) — — 30 336 —
— — — — * - — ( 6) . — 155
«19 196605 10 898 6 875 042 9 873 4 560 052 20 771(11435094 353 517 341773 4 077 799
(21 399)
Luotsitilaslo modellii 1922. G
